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!'his Colkgc h.ts no medical, L111, di1 init1, or otht•t professio 
1 
. 
dcp.ntmcnt Ctlllllt'Ctcd 111th it. hut is intendvd to gi 1c a Lih·/~~ 1
,.school. or 
.td.tpkd tn fit \'Ot.mg tnc~r It> enter mn•t ach ; 11\tag~ously upon the ·tt;~:~~catton, 
lA.Hllt'd l'rofcs ·tons alter gt.tdu.tttnn. By a Lthct.tl Edur.ttinn is ) of the 
nonptt>l ·ssionai edm·.tunn cnndu,tcd 11ithnut 11 ft•rtmc to an\ ftltt •· lll~ant a 
prnfcssi<>n, c.rlling, 01 spt'< i.d ptusuit on tlw part nf the studenttri~tl:arttt~lar 
and desi~ned not to n1.1kc nwn sptcially lctgymur, b''YCts physkh IIIC t.tun, 




I · I • · 1' · 1 • .u 1 ~s as 1 put t 11m mto t tc n11>st cfltuent C<llH ttwn, alit to qu;difv ,1 :tude l · · 0 
1\ ith ~uccess upon the stud · of .ltl\' of the profe~ ·ions · 01 uponn to ~ntcr 
pur~utt m life. Its C<lUtsc ol "tudv is simil .u to th .tt pu 1 ,,;~d <tt 1 hll'~:.'r 
11,ther 
and other k .Hiing ( 'nllc~cs, hut snmCI\ hat more 'unformed to th~t 'f c(J \f.tk, 
and ·.unlnidgc. • 0 x ord 
ThthC students hm1 c1 cr 1\ hn 1\ ish to uht.tin .simph· the dcr'lce uf B ·i 
1 · · I I k ' 1 I I 1 "' ·lC 1e or of Sctct.we can .' n so '". t.l tnh t.1c 1\ 10 c " . . t IC 1 q -\ul.n l'llllhe except the Gre 
and 111 addttton cen.un JliC'Ctthed "ucnttht studtcs. ~I>Ctial student· .. elk, 
. . I I II l 1 · s at c a so sometmlt's 1 et e11 ,., , w 10 .ne .1 o11 n to pursue t ten tndie. without rtfcren. 
tn .Ill) tk,.;reL'. ce 
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Thcrt .1rc numerous 
otht·r .. the remi .. 1011 >I 
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The cuke pl.! con ~loSD\\ nl Tu~ !)'\\, lu. ·IIIHI..:·, 1 7•· ,loon 
Ttt ll.\Yand \\'tJ.r D\Y, 'rru.,tliR to.111d 11. 
Commtll Ol:tlll 11 1'/:ur da;. 'Jlll:t -7, r 
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W 1•: submit this ye.u to th · 'ollegc and its frienrls the sixth nu1nbcr of the !1 1. It is donl•tlcss tht 1,1 t lltllnl~~:r that will be issued from the familiar 
spot, "hell.! th~ 'olllgl' h.1s :.to HI sine· its found.ttion; for, in spite of all 
111 i gh in,,. on tht· nhJ~' t, 11 c fc I e<lllftcknt that Ill. t 11 intt r 11 ill find u, in a n~w 
position, .lilt! t tkin •, .IS 1t wcr~ , .1 f1esh ckpa1tt11C. 
The ·r, s of Se1 cnt •• in!.! fet l th.tt they h'll'~ happened upon an honorable 
,111d 1, p••n il•lc clntr, in h.11 in • to ~dit the I tst ! 1 \ that will appear amid the 
allll tolltCd :.t~nt and .t u 1.1tion of Ttinity. T hey would lik to produce 
one th.tt ""uld he c n·lknt in 1cr 1c ptct, .md worthy of being prc•ented a~ a 
p.utin • gi t to the ·~niu (t thL pl.t ·. But, .tlthou •It they art: well aware of the 
( I'\' hmt omin• , .tnt! ot \\h.tt it ought 111 It, they h;ne been unable to make 
.Ill\ t:l \' 11\;11 ked iiiiJIIlll liiCill 
think lor t h~ ltctltl. ,\ "'" 
Sum· light ch 111 cs have been made-they 
t \ k of u11 cr has It ·en adopt d, :orne old u1ts 
h 111 eel fm IIC\1 1>11c , • nd th • ncr tl . rr.1ngcment and head in,, sornc11 hat 
.Ill ll d. r,d .tppc tr.mc , ho1n1er, i .1hout the am as u. nal. I t i a 
11)' IIIII , £ tr th dtt I !ft 111 ke •rc~t han •C and after what 
ha c pc i.tlh '' when pnl.lit opinion docs not pu. h 
th 111 ""· 
It h 1 he 11 the u tom 01 om • of th former editor. to a k for gentle 
II pu1 I r th full p tr 111 c 
th m th I 
.\ It !Jon •h kno11inf.! 
them, the) ar \\Jilin to t.tkc it all 
11111 tclluw tudtnt., \\ C ht:r~11ith ·ubmi t 
c 0 '1 1 ~ 
ollege '.11 ndat, 
Trin ity Collcgl', Fa •t!ltv, t'tr., 
~tudenh by 'bsst·~. 
'hronide· of '7,, 
our e of [n ... tru ction, 
In Memoriam, 
Sectd SuciLtie , 
ut~, 
Liter.ny ....,o..:ietie , 
Lihrar~, 
;\[ i ·ionary o iety, 
:'-! i:tcll.lncous Llr~.tni1.1lion , 
.\ thlcti · Department, . 
I kpartm n ot :\l u ic, 
Eatin ' Club .. 
;\li ellaneou , 
Ch. pel, 
H onor,, 
'Ia -tLl) :\ pointm nh II r 1 7 , 
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C'lu·i tmas 'l't.:ttn begins. 
.i\11 S.tinh' l>ay. 
'J'h.u>l ~giving Day. 
I t t.:shm.tn .1\ lgcbra l'ri.-:c Ex;unination. 
C lt.tlot ic.tl l't izc Contest. 
tS. lit·JdciJ'. Tctm 1 ~:\.\minations. 
'9· /l',.dntSday 1\latricul.ttion. Appointment of 
'I' ott< t·y St hoi a r 











'/'h111JdoiJ'. Tttnity Tctrn bcgtn 
l·ndol)'- \\:1 hin~ton's J:irthd.ty. l'ri/1.: \tctsion .1\ppnintmtnts 
puhlt htd. 
,1/, ""''Y· Junior St.tndin • publi hcd. 
ll'tdna.laJ. ,\sh \\ cdnc da\. 
l11ltll'· Cotd Jotid.n. 
S<~tur ln I· 1 t r l't·Lcs begin . 
1l/ ntiJI '. 
'fimdat•. 
I• .t tcr l'cces ends. Chcmiral l'rizc Es~ays handed in. 
lAtin Prize Tt.ll l.ttion · handed in. 
ll'f""llafl 
'f '/. IIO.f.n· 
rn.l.n. h l 
'/il(.tld). 
'f' IUitf. y, 
1 tosda . 
11'.-duu fa •. 
1'? ts,l I 
I uttl ami J .t• kson l'tizc E -.tys handed in. 
•J•houwrc (:red: l'rite K unin.ttion. 
m n (; vmctry Pn1• E.\amination. 
ti·H·m·lon l't ze F. tmin.ttion. 
.unin.tll 11 • 
7· I 1'dar . 
10 
II. 
I' mtinati >n. Senior 
ndiu tultli hcd. 
Senior 
E ·ami nation. fnr 






















In ur.rd<l I . 'lass- ! )a\. \\;trd of l'ri zl.!s. 
F'ndat•. E';uninations f11r llunnrs. 
t1lunlay. 
, umiat•. ILtcc.II.Imc.tll' Sermon. 
)[,•ndtlt'. E:uminatinns fnr \drn ission. 
[ut'Sd,rt •. 
11'c,fllt'J'</,rt·. ,\t lli\J,tJ I"Clin<•' t>l tit•'' · 
~ "' orpnratmn and of the 
I [om.c of 'onn>l.llinn. 
Thursday. 
Tund.rt•. 
(.'<>t'tlltlltt'•'t'ttttt-1 l,1 •. 'l'tt.ttt' ty \ ' t' 1 • ~ • aca Inn >egin ·. 
F\.,1\Hinatinns fot ,\ dmi. sion. 
11. lf't',/iu.rdat·. 
1 ~- Thursday. 'lu istm.ts 'I' ·rm hegins. 
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SENATUS ACADEMICOS. 
--4-••• .. ~ 
Vf !TORS. 
l'l·V. T1n Cll \ , 'C ELLOR, \liddletown, Conn. 
1{1 1. J 101' ATIO POTTEJ{, lJ.D, LL.IJ., U .. L., New York Ci ty. 
!{l·Y. T I !O lAS 111. !'LARK, ll .D., LL.D., Providcn e, R.I. 
!'1 1 . liE l'Y AllAMS EI-:LY, D.U., l'ortland, Mt. 
J{~ . WlLLIAl\1 I L A . IHSSJ•:IJ., D.D., Burlington, Vt. 
RH. \\ li.LIAM WOODRUFF 1'\ILES, D.D., Concord, N. Il. 
l\1!,1' . J ( lll.' BA RIU-:1 T J' l•J{FCJOT, I>. D., LL.!J ., Pittsburgh, Pa. 
RH . HI• .• JA ti Ill~ l'Y l'AUI> CK, !J.D., Bo ton, Mass. 
-· 
CO PO ATION. 
CHA C l.LOH. 
Ill v. R 1. R1 v. J 0 I L ' \\'I Ll.l t\ !\I. , IJ.l ., LLD., tx o,#icio Pre ·idenL 
Til~ R1v. ' IIH I'Rl·.SJI))- 'J'ufthc.Cullc•c. 
Jlf(l.\!AS 1\hLK. 'A I', 1·•"'1 , Se retary, ll.utford, 'onn. 
Tm l't . \\'11 L1 \M COO J'FR \IE.\ I>, !>.D., LI.D., 'orwalk, onn. 
Tin l'tl. E . 1.11\\'Al'VS HJ.AJ'll~l 1:.\', D.U., LL.D., .t\el\ Haven, Conn. 
Tm Jlu .. Wll.l.l ,\M LlJ IU ll . RTJ:-;, Ll..ll ., New York ity. 
lm llu:-;. Ill. 1'\' Jtlc.I . t UDlJI~ R. M.A., c" York City. 
I 111 I tl'. c;J•.CJI ,1,_ II. 'I Al'K, D.Il., Il.lrtfurd, Conn 
GI.U}H~f. I. HAR'I JIOL0:-.11~ \\, E 'I , lbrtford, Conn. 
9 
WILL lA~I C. PETERS, M.A., 1 oston, ?.bs:;. 
RICIL\RD W. H. JAI' t:, I.A., ll artford, onn. 
liARLE, J. TIOADL\' , I.A., ll:ntfurd, 'onn. 
'IL\l'LES II. ORTIIAM, Esq., llartford, unn. 
TilE ll~)N. JAMES E. E GL!Sll, I.A., ew IT, vcn, onn. 
JA:'IIES GC ODWI , Fsq., 11 :\ltford, onn. 
l~E RGE 1 E Cll, Esq., lLutford, 'onn. 
TH F R r. h F\ . BEN J A ll T I r. p . ]) DO K, D. D ., Boston, 1ass. 
THF. P~~'· .EORt;l£ S. f Ll.Ol{\', ll.D., w Yo1k 'ity. 
I'm: lfoN. D \ ICILT \\'. PARDEE. 1 ., ll:<rtford, 'onn. 
IIARLE,' E. Gl' AVL<:S, I.A ., Sec1ctar and Treasurer, ew ll av C 
THE RT. RE\. \\ ILLIAl\l \V. NILES, D.D., 'uncord, . II. en, onn . 
. . . 
t:A ULTY. 
TilE H.E\'. Til M .\: 1'. I'\ 1'\Cll • • D.D., LL.D., l'RKS1l>£NT· 
and 1/tJfo ul l'n{ts.rt>r of .1/ora/ Pllilosojlty. ' 
J 1!. HRO TLE."BV, LL.I>, 
S,·,zbury P~t')I'SSI'J ,,r ,\'alm,t 1'111/t.rc•thr• and A /lonumy; and Bursar. 
THE l'n. JOIL T. IIU TI ' TO , LA., 
Pr{fS•~J of lh (J~·uk l .111:;az, and L1loalurc. 
T!!F l'rY. ED\\ I . E. JClii !·:o , 1.A., 
Brmend/ P nfaiiJt of Rl:t'<'" zn.t tj I u 1. "'' I l •Ill ua,t;t t111d Ltltralurt, 
TilE lh I A:'ll EL l!AI'T, M . . , 
!'toft or -Jf Pu .11 tlhnnallrJ; ctn.! Stctdary. 
(~EORGF 0. l!Ol.BJ'( l< lKE, M.A . . 
!'to ·s r t/. l.<l/111 f .lllll[lt.l ( an.lltloaluu. 
'J'tn. RH. ~·,\.1 1.1, J. A. 'li}{E\\ ·, .\I.A., 
In tnutor 111 Intdlutu l Plzl!os{l_fll!•. 
f•\ !L' D .. IY'I'lf, . !. ., 
A sJIJiunll'tofn r ll} Grttk. 
H . CA 1 I'!. 'G'J 
10 
Pu.l >., 
WfJ.I,IAM A.M. WAINWRICIIT, M.A., M.l>., 
l'rojas(Jr '!I A uatom;• ami Phyrio!ogy. 
WILLTAM IIAMI~RSLEY, M.A ., 
/,atm·rr 011 J:mu. 
IJU CAN 1.. STEWART, LI..IJ., 
f 'n>ft·.m>J Fmaitus of /h,· G'rak and l .ali11 J:rm,~; uagw and J:itrrature. 
Ji ll' l.tlt·cl mc·t•tii1J4' of I he I itt:ully arc he lcl I'Vt·l y TueMJny evt·ning juuncdiatcly nhN 
j 1 ,,tyc·r~ 
... 
1301\HD Of FELLOWS. 
l·J l I.OW 
The IZ ·v. I IJ-: NKY 01 ~~~ II AI,, lJ.D. 
The l~c:v . S l" ltlllll J. lfownJN, J).]J . 
The Hcv. G1•.o. 1o!{C:JIN II II.J .S, I J.D. 
\\' ill filM IlAMI·l(Sf l Y, M. ,\. 
The I<cv. jA~II.S 1.. S!'tliT, M.A . 
Th~· !loll. \\'iJLI\M K ('LRTIS, LL.D. 
,JU ;IOH J• 1-:LLOW". 
I he l~c.;v. <'ll,\RI.Fs 1. t ll.~tsnm, M.A. 
\\"11 LIA~I K PH K, L\. 
l he l~c v. FRA ;o.'K "· lhi<RAIH~, M.A. 
l'<li.I· 1< I f. HIX 1:\', l\1. A. 
L u K ~t A. L<KI' \\II Oil, l. A. 
'f'hc ){ ·v. \ IL.Llil~l B. Btl! KI 'G HA\1, B.A . 
• • • 
Ol· FICEH OF CO VOCATION . 
DI::A :. 
The I'' " Cto. ,\loR .\:-; I!Ju s, D.D. 
UB-DEA ". 
The l'e\'. JA 1 :,o; ~ . I' URIJY, JJ.l). 
RC I TR-\ . 





Bl J ... , . 
){n·. F~o:•m.~o:w c '· GK.\,'-"''·, ilL\. 
"I A Oil , O.IMITTEE 
llROC Kl I l \, Ll ~ ll . 
f{~v . Jou. · J. ,\It \)OK, )1 A. 
l 'tv. ~\I II IIARr, \I \. 
II 
... 
EN I 1 LA S. 
C/,z s Co. 1-Chor;. 
OFFICErS. 
CHR/SrJfA Tf."R ll 
f'raidtnl, l' . . I. ~ \ ~11'1 1.1. 
l"i t·Pratlimt, 'f. :\!. l'tJI t R 1 
Stotl<lr;, A. J. L\ tA.·. 
Tuasurtl, J. C. lh.t: ~.L. 
TRI. 'lfl TER.II 
II. B 
\\', 
Class Clzr m In, F. OF: 1'. II \II. 
A IF- ~ ll>f ·ct" ltOO 
William 'ole BJ. ckmc:r, Szl~thur, .\~C. II. 
Ch r Walt r B )I ton, ,\'.-u }' rk Cits. 10 .IL 
l{ich rd ~~ b'e 
. 
ampbcll, lndl'fm ftnu, Ia . II H. 
William Vi II Ch pin, Wtdif. d, N.l. J apt 
.eorge umner Chtpman, lluun 11!11, ' ' J. -4~ II. 
'harks llrrnt t·r, 
\ugrrs tus Jul i.r n Lyman, 
Will i.un Shcrm;tll M addtH k, 
George r lcrhcrt Moffett, 
llor.tcc Br own Sclltt, 
lknj.unin F. II . Shreve, 
(; •01 gt Taylor Stn1 .11 t, 
W rlli.un Rollins W ebb, 
J ohn W illwns, 
I fa, tflml. 
Ra/,•igh, N. C. 
Nnu Yo1 k C1ty. 
/Jrool.-lyn, N. Y. 
/Vti1(4'tltur!.•, Conn. 
Af owtl I l olly, 1\'. J. 
1\'nu Vorl.· City. 
llaltlltwu·, Ald. 
Nor11Jalk, Conn. 
27 ). 1! . 
r8 r apitol Ave. 
ro ). If. 
37 j . II . 
12 ) . II. 
rr J. II . 
24 J. II. 
r63 Capitol A 1·c. 
I J J. If. 
I OR Jill lli•.Lt<l I' OF J, t\1 II FJ.OI( OJ SLI F~l F.. 
J .1 y 'l.t rent t' llt- uel, 
I' r.onk de l'n stet I l.tll, 
SfUil~.Nr 
'l'lwntts fonrt f{ohct t~, 
l'111t J 'la111s, N. Y. 
Nt'?tJ /,ondon, Conn. 
A SPY.t I J\ I CoU RSF.. 
IVnljidd, ,Jfuu. 
ST,\T IST !Cs OF '7 
\ \lt.wt \t'l, ..!t. - < lid~. t, 23; \'oungc~t, 20. 
W t·r•ht, 145·- l lc.tvi t, rlis; Lrghtest, 125. 
ll t·r •ht, 5 1).-T.tll< ~t, (j-2; . harte t, 5 7t· 
l'oliti< .-l'tpuhli ,lJl, ro; IJtmnu.th, S. 
JX J. 11. 
4S J. 11. 
38 ). II . 
l'roft- ion - 'I• rgvrnt·n, fl; Lawyers, 4; I>octors, 1; Undecided, 2; Bu. i. 
JlC I 2. 
,JUN lOR LA 
Clau Color-,\'n~v H/u~. 
OFF! E 
( 1/R /STMAS TEI\,1/. rR I•' 11'1' r" R ''· 
AI t tll IlARDI\ . 
rru-l'rtsrd~nt, J. .. . 
~(rdlry, D. H. \\'111 
Tnusunr, LoRI:> \\'F. ISHR. 
II. ,·. I 
J. 
Class Chrollrl~r. R. L. W I ·Kl t\', 
. .\.11. 
~{el\' ille Kno Bailey, 
Orr Bu tm ton, 
Jame~ !nne l!aye 'amer n, 
ame 't r. tton Carpen r, 
Willi m . 'ichobon E bert , 
'ydney eor Fi her, 
R t ll!t 
Rodrdzfr, .V 11. 
J.'rtl nmn , l 'a. 
/Jr i:lyt, ,\: l'. 
f'JII 1 '/(, J' , 
l'lz:!1 ( J>l:m, Pr 
1'/u/, ldflur, I' 
R )1, 
.6 . H 
• • IL 
IT H 
5 H 
6(i C ptto A 
Willi.un Freeman Fr ench, 
Walter 'alvin ll.tgar, 
Alfred II arding, 
J\ foro/on, Com1. 
Salon, /1-fau. 
BrooN;•n, N. Y. 
l ,a7urena, Afass. 
Lmurena, A/ass. 
Rochester, N. y 
/Jrthr!, Conn. 
N01lh lftmrn, Conn 
Ca1 lha!,'t l .andm,e, N. 
rlft"'tJ London, Conn. 
lt 'J /Iallllit~f{, Pa. 
r 5 J. JJ. 
14 j. II. 
11 j. II. 
8 T. II. 
8 T. ll. 
GG .tpi tol Ave. 
r6 J. If. 
r6 J II, 
Y. I 5 ). II. 
48 J. II. 
6 ). ll . 
Thomas Ale\;tndcr II yde, 
William Edw.ml llyd ', 
ll cnry Stuart M.utinclale, 
Arthur Eugcm Pattison, 
William l•:dw.trd l'ot11 inc, 
h.lllk .tthan Shelton, 
llcnj.tmin St.ll k, Jr., 
·jus ·ph ~losgrovc Truby, 
LJrin \Vcbstcr, We<l Sprmt:.Jidd, N. II. I 1 T. ll. 
Fn·dentk Wyndham \\ hrtc, 
})avid Huch.tnan Willson, 
l'nhcrt Ld.tvour Winkley, 
:S I'Ul!INT~ 
\\' infield Stolt 1uody, Jr., 
Franl.-!111, l'a. 
l .anmsler, !'a. 
/Vohunt, A/ass. 
SI·~:Cli\1. < 01 RS!<.S. 
t\'o1 waU·, Conn. 
STA I IS'! I ·c., OF '79 . 
. \vcr.rgc Age, .:r.-1 lldest, ''J, \ oungest, r9. 
lltight, 5 -'!',tilt- ,,r,. Shmtt.t, 5- 1. 
\\'l•i •ht , r15·-l!e.l\ic t, 1.S : l.ightc t, 110. 
l'uliti .-l'cpublil.llr , 11; Uemu r.lts, Q: [ncl pendent., 2. 
26 J. II. 
22 J. II. 
30 J. II . 
18 1 Capitol Ave. 
1'11•f<, ion .-Cltrg\muJ, 10; I II)Cr., J: I>ottor, 1; ndel'iced, 1; llu i-
Ut ... I ..:. 
ll li: Ill 
I • 
Ot HOM I E CLA 
C!,u.r Cal<'! -C.zrdm,d Nt:.l. 
C 1\ !A\ Tf A' If 
Pnsi.lozt, ,H>lH ~ "- H 1 \-;ll. 
T"t·<-Prts /,nt, \\'. L. 'RO"HY. 
, , rdur •, '. (;. \ \ ' I I I \\1 ·. 
Tr ,uunr, I ~ B. Ill!>\\ l I I. 
OFFICER 
/au C/11 a :i ltr, II. H. 
\ II. Rl 
11\'\ffl I'FRN 
T. ,\f. . (; p Ol{(,f. 
F. t;. Kus 11.1. 
C. .\), lh I.I>H · 
T . .\1 I'• ~.:. 
dll. Ull•l. 
IU L RUOl!, 
Edward lhl · pplcton. 
l'obert B. r lay, 
\nv Yor..< CtiJ. 66 apllQJ A e. 
J 1hn 'h ,, r H rr 11 , 
Ch.tr '.·am 1 1 :'>tan in B I ler, 
L"lll•on Br~\\er Bid11Cll, 
Harry amp ell Bl.t k, 
.\ nhur Willi m Burr 
Cl.uence 
t l.&:nr, .11 . 
Nzh:t 1 , .\. J. 
H"'dt II, 1111 
!I a t ljor.l, 0!.11 
Jl'tl/i,wttf ''· /'1. 
I 1 Cro u, ll'r . 
ro } 11rl: Cll . 
Wat lftn ~ , C 
J) rdu ftr, If tt. 
A lh 1 t Crt , I' 
4 T. H. 
29 J, IL 
11 .l!. 
.) he nut 
16 '[r I y." 
: J IL 
4' 
'a1lyl (;1 av ~ 1<'1 enrh, 
11e 111 Budd(;, llaudct, 
Thomas Mordnit 
() 11.tndo llolway, 
l;corge Kneeland, 
Luuis lbnl Lanpher, 
\ illiam Ridgley Lc.tken, 
Jlenry 'l.trcnte Lnv 1 irlge, 
!Tenry lcBride, 
Lyman II rherl M •trill, 
l!offman Millet, 
Rt hard llcnr\' clson, 
Theodore l\1onnl l'et k, 
\Villi.1111 Thom.1s ]{adir, 
J•'redcti k (;renville Russell, 
/l!orton Stunc, 
Stt\Uil Stone, 
Ed11.11d In • rsoll \V, ncn, 
[<1.lllk I .111 •don \Vtlcox, 
Fr deli• l'ct k \V deux, 
II ron Fcnn \\ill ox, 
'olcman (; ulllv \V 11liams, 
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llti ht, S·l•-Talle 1, 1>-r: !-ihortc:.l, 5-1· 
l'ohll .-I p 1bli .11 , 1 •• I I m r. 1 , 11; lndeptndcnl, I, No Politic;;, 3· 
10: 1 1\\ yer , 5 ; Do tors, 5 : U n(kdJcd, : ; Busi· 
, l.un h 'ounter, r : l'erip telic Philosopher, r. 
J' 
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FRE HM YE R, 18 ~j_r-.: 
tN. 17-Entcred \lllcgc 11ith sixteen members. 
_t-Pu:,h-ru,..h 11 ith '77. l ldcatcd by Htpclim numhu~. 
Oct. t "-ll.lt·tll5h>ith ·77· Facult\ intctfcrcd. 
" _,r-G;l\C "Fn·. hman Bum," at lleuhllin's, in M:nkLt Street. 
Ftl>. z1>--lkckcd 'X o. 31 J. II., with stolen •.1tc., fen\ l po'-ts, it on va~e.·, il(n ·,etc. 
Apri.'-:!6- fade a bonfire on the ·ampu::;. 
/lf.rt• 3-Treated olkgc to .uwther largl bonfire. 
Junt ~ 1-Cbs: D.l\'. Donned hcrry-colorcd clas · rihhons, hi •h hat·, and cane . 
.: -·; disun,.,ui. hcd her elf by .q>propriating and burning the book gil'en 
h\' ·- 5 to '77. and dc:igncd to h till rival of th "l.cmon 'queezer." 
t -,\ lOmm.tt l from the 1~ confcrr d 11 ith the F.1culty re,atin to the 
tolen book. 
SOPHO 10 YEA 18 
Stp. 16- mmenc d thi 
_o-Pu:h-ru h \\1 h~­
Hat ru ·h ,,;th '; . 
r \tth t nt\·l vo 111 mb r 
ori u . 
Dec. -Fir t-ela lllC 
the meml r 
Fd1. t -Chapel at mi lni bt b 7 
Ia • _6-The 11m -h no red " I ton S CjU _ .. 
-2-CI. Da\. 
~'ll ' b th ju e nd refer 
tun ed in by 
Cr 
th c1 bj ·~6, 
ntr R 
~ J--' • phomore lJ n e •~ n t II rln n L 
0 
JLJN IOI YEAI', J87U-?. 
Sl'fl. 1 1-CtliHilll'nccd Junior year with twenty members. 
~~~ The class lc:unt:d the death of W. C. Fcnill, a former member. H.r:so-
lutions adopted, and a badge of mourning worn for fifteen days. 
Oct. JO-The Trinity l'rcsiclt:ntial Campaign Club formtd. '78 active in its 
service. 
" Jl-l'cpuhlican p:uarle in Hartford. The class largtly represented in the 
'I'rinity Legion. 
Frb. 3 Took man;tgt•mcnt of the Trinity J(zblet, and issued the first number 
of Volume X. 
,1/(h. s· J uniul standinj.( of ,x publishtcl. 
Jlf,11, 31 -J~nglish Literature l'ri1c contcstL-d by five men frcnn the class; thi~:> 
being the first tim· that this prizt• \\'as ever olTercd. 
Junt ::7-Fir t h\'l mcmiJcr::. 11f f3 initiated into the Phi lleta Kappa. 
SEN lOR YEAR, 1877-8. 
S.fl IJ-Conlmcnced the ye;u with eighteen members. 
/},.. "dtiquc on f.uthLw Arnold'. Poems, l'ocks .t\hcad, ur ''That Lass 
o' Lo" 1 ic'. ,'' handed in . 
J.w. 11- 'ommciiLcd 'htmi. try uml r II. Carrington Bolton, Ph.D, recently 
ol the, dwol of :\1ine , 'ulumbia Collt.: •e, "'. Y. C. 
l·t6. 11.>-.\ ppointm nts fur "(.'/,zsJ /Ja,1•" m;ule out . 
• II h. :o--Scnioa po ·m due. • uujcct : • o he trbtc, and The Lord JJich' 





FO!-{ Tl IE DFLIHEF F !JAG I! FLOH OF A In'S 
·-
FRE HMAN CLAS 
CHI I T , lA. T!· l .1. 
Cu .\·. Xcnophnn. Herodotus, Luci;m (HoisL 's SelectiOns). Greek Moods 
and Tcn-c· . E\nci L'S in 11riting Gtcck. lli~tot of rccce. 
1 zlin Cicero· De .'enectutc. l.i"y: Huok I. ,\lien and Greenough' 
ramm.1r. E:wr i>-cs in 11riting l..ttin . 
• l.f.ztlrrmuii<S. Algebra from the end ot Quadt atics (Loomi ·' Treati>e). 
eometl\ (Ch.lu\ l:lltt ). 
Fn,,/Jsh. 'tudy of\\ ords (I renchl Written Tr. n.lation from Greek and 
L.1tin .\uthor ·,and F ... er i. cs in Comp<httion . 
T R. I ' 1 f ER.•'-1 
1. Gruk. 1 v 1;1s _H., 1i~1--t l:rat•>. then ~~·for ~la1~tithcu: II ~~~~r: Ody. ey: 
11 ok [ I. Gtcck :\l o <HI . • nd len c-., (,reek Compo Ilion. Grote' 
L,z/rn. 
in writin 
.3· .llal mrzlu . . . ' 
H\'Cfll ~• • \ 
I tb_ 
-1· E11 luh. yn• 11\'111 





J. If. tf;~ n.zft•s 
-1· • ,z/ura llr f11r 
nd l'r nt ('I r ncb). \\'riuen 
..... 
th • pol 
' 
nd 1 e Cn· 
S· Hn,t,•lish. Structur ·and Analysis of the English Language. Themes, and 
Ext:tcises in '01nposition. 




oltnirl': 'hatl ·s XII. [.~;wia/ C{lllrst. Otto's Grammar (!'arts I and 
11 ). W 1 i ttcn Tr:t nslations. l >ictation. Les l'rosatcur;, Fran<;ab (Roche). J 
'I'HINJTY TLHM. 
(/rtd·. I >cmosthencs: Third Olynthiac anrl part of the Oration on the 
Crown. The 'louds of Aristoph~ncs. Lectures on the History of the 
Creek Language .ll1d Lit rature. 
f .atiJI. I [or.tce: Satires and Epistl<:s. Exercises in writing Latin. Lectures 
nn the Ilistory of the Rotll.lll Elllpire. 
11/athtmalltS mul J\lat11ra/ i'hilosophy. Analytical Geometry of Two and of 
Three Dimensions. l\lechanics (Peck or Todhunter). 
Fng/i.rh and Nhrtonr. Rhctorit.. ( W hatcly). Themes, and Exerci es in 
• ont po,tlwn. 
5· Frmrli. Otto';; Grammar ( l'a1t ll ). Les l'rosatcurs Franpis (Roche). 
l'rcnrh l'ot;try (Mixtr's ~l.tnual.) Lectures on French Literature. 
i.!:,'f>roal ro1ou. • Ttan~Iauons from English Authors. Corneille: Le Cid. 
ICu:inl: thali ·. ,\loltere : Le I i .tnthrope. French Poetry (Mixer's 
tll.tnu.ll). Lectures rm Frend1 Literature.! 
.•. 
. JU IOH CLASS. 
Cfll ''! lr\S T! RM. 
1. (, 1 td:. l'tometlt ·u~ \'innns of AL'schylus. I listory of Greek Oratory and 
l>r .rnu. 
, !.1tin. T.tcrtus: 1\ntul.. Exll'mporalia. Tran lations from English Authors .• 
3· ll)dro t.tti• , l'n~umati s, Acoustics, and Optics 
l ~xpcrimtnts .md Lecturc5. 
1· Hn t Jir. En li h Literature and Language (Craik). Lcc. 
Theme . 
5· (,nm 111. I ltto' t•l \\'hitnt:}' (;ranuuar. \\'rittcn Tran.l;llion.. Ander-
, n: lhldet bu h (Simon n . 
6. fltS(01 J, 11ue n the IIi t n· of Et~gland. 
i• (},af n·. lldginll c 11atiou .111<1 Lct•.mpur:tncuus Di ~us-.ions. 
t. •tttl: Anti nc f Soph 
ture on th l•r k 
Tl I I 'r TERM. 
t r. or (lcdipu" Tyrannu of Sophocles. 
tudied 
t) COHn;t" \\I be 
' 1 aim. J uv ·nal: S.ttircs. T erence: Ad 'I phi. 
o( l' om.tn Lit t.llm . Themes. 




,\~tlur.Jl Plti/,-,•thy and Aslrvn<'IIIJ'. El ctri ity and Magnetism (Atk' 
t~.tnot). Loomis's ~~ •teorology, .mel Lcl.lu res. Snell's 
01
1nson's 
.\ ·tronomy, and Lc ·turcs. lllsted's 
Rngluh. Engli,.,h LiteLtltuc and L.tnguagc (Ct;tikJ. Engli h Ph' 
\{eadin~s in E.nll· En~li~:d1. Lectu res on Amcri< ,\11 1 itcnt . tlology, 
, • ' u re. l'hemes 
c;am1w. S nta:-.. t;cnnan Reader (Whitney). Lc lures · 
on German 
LitCI.ltUTl'. 
Jlisl,>rr. Lcctut on the 11 is tot\' of the \.... nited St.1tes. 
7. Or,ti<''Y· Ot i~in.tl Ur.ttions .tnd Extempor,tneous D iscussions . 
.... 
ENIOI CLA 
'l!Hl TMAt> fhR 1. 
1. .llduphrsics. Bowen's If unilton. Recitations aud Lecture 
., Pt•!tlt<u< una. l'ulttilal Econom~ (Bowen). 
3· .\~rluru< ,u, a. \ e ct.thle Phv iology and Botany ( 'arpcnter). Chemtcal 
Phy ic: . ll ~at, Light, .tnd Elc tricit) ( l'ynchon). Lecture and Experi-
4· 
mcnt«. 
Em1tsh. Engli ·h II i. t01y .l. illu ·trated by. hak 
one "ritique. 
pear • Theme , including 
5· H zstory. Lectmc on An ient Hi tOT). 
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r, ol l'h1l ophj (. ch 
Itov. SOI..~OMO G l LBElt'r Hl'l'<JJ[COCR, M.A., '34-. 
Died September 14th , 1877. 
lost H v .. JA1\1ES ROOSI <;VBI ... T BAYLEY, D.D., '35. 
Di od Octobe r 3d, 1877. 
Rc . \VTLJAAM ADJtJBL l~LY, M.A., '42. 
Died March 13th, 1877. 
OltMA LE ' IAE BitAr AUD, '43. 
Died August 30th, 1877. 
H<'"· SAl'l EJ ... JnELLK~ WHITIXG, M.A. '4-G. 
Died February 21st, 1878. 
.JOIIX DAY FBitG 0 , M.A., '51. 
Died December 9th, 1877 . 
I < , . . "r.A Yll S PERT CHIEF, B.A., •r;4, 
Died April 29th, 1877. 
"ELB )l' l N E GHEENl'.. , B.A., (;,;. 
Do d December 30th, 1877. 
It(' " ,J< ' EPII 1 I ' JIEY, l. ., 'GO. 
Di d aptemb r 21st , 1877. 
,JOIL . l ... Ol IS RTEBlH~ . , M. ., '()(;. 
Do ed Decem b r lOth , 1877. 
,JOSEPH 1\10 . ' H YE TR J3 , '79. 
Oiod No•embor 15 th , 1877 . 
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· Anist.1ki, J., 37· 
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Bathour, J. II., -J. 
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H:wk , J. R., 3 · 
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Henton, !. l' , 5S. 
Bond, .J ., 10. 
llonduratV, \\'. F . , OJ. 
· Br.1inenl, X. L., 4 ;. 
Brander, I I. :\L, IS· 
Brandt, L., 49· 
Br \\Cr, \\'. L ., ;S. 
Brinlc). E 11, 49 · 
Brinl<y, 'P., 4-
Brt~Lklt'h). \, -o 
Brocklesh\, J II, ,. 
Bn>ckle ll\, \\' · , Oq. 
Hnm ndl. T . .' , 3'· 
l td at :~n, J , · 3 
Bu I, \\'. :\1 , J•J. 
· Hut er, :\1 • ·., 1 
hapin, D n .. ·1•. 
Chapin, \\'. r., -~. 
C pm .t , l. I , -
Clapp, F , 5 
Cl rk, E 
.RADUAT MEMBERS. 
De Forrest, G. A., 55 . 
De Laney, ' I . J., 40. 
nc I .a no, F. R , 6s. 
J)cZ •ng, E., 10. 
Dirk, J. M: ., s4. 
I )irick:on, L L., ·I 1• 
· Dorsey, \V . 11. I., JC). 
Do\\ ncs, I .. T .. 4s. 
Driggs, T. 1., 48. 
·Dyer, A., 70. 
Et win, J. 11., 76. 
Erwin, R. c; ., 7 I· 
• F1\.on, K, 47. 
Font , I, 12. 
Franklin, E. c., 51 . 
;adsdcn, ·. E., 50. 
Gad . den, J \ , so. 
G.lll.lUdet, T., p. 
G.ndner, I I . {; , 6s. 
Cordon, 0. K., 5 . 
Gt \'C.' . E., so. 
Cra\·c:, C., 19· 
Gr. \ 1 J \\'., /Z. 
llllC, c F' 47· 
l!ak, C .. ·, 62. 
.1 oh nson, W. L•'., 66. 
Jones, C. II., 35· 
Kellogg, II. L, 36. 
I'er, J., ·13· 
King, I!. W.,J6. 
Lambert, D., 36. 
LanRing, '. A., 66. 
l.cRoy, A. ., .12. 
LeRoy, j ., 69· 
I.e Roy, T. 0., 42. 
Mack,). E., 71. 
M.rllor y, (~. S., 58. 
Mallory, W. IJ., 6o. 
Marshall, J. J2. 
M.tth w~on, J., J6. 
1\1 clntosh, J. II. , ~J. 
•( cKennan, J. I>., 76. 
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Morgan, G. B., 70. 
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Robert n, J. ,\ ,, 51· 
Ro •tr , I'. C ., -15· 
RCJ\\l rul, E., 7· 
• DHCKA SO. 
Scoll , K G., 57· 
Scudder, C. D., 7 5· 
Scudder, E. M., 77· 
Scudder, H . J., 46. 
*Scudder, T., 54· 
Sherman, I I . B., 38. 
Sherman, I!. M., 77· 
*Sherwood, W. B., 36. 
Short, W. H., 69. 
*Singletary, G. K H., 46. 
Skinner, W. C., 76. 
Small, E. F., 74· 
*Smith, C. I I., 36. 
Smith, J. H ., 74· 
Smyth, J. W., 52. 
Starr, J., 56. 
Stedman, R. S., 63. 
Stirli ng, W. I f. , 44· 
Stone, J. A., 44. 
Stoughton, N. C., 38. 
Sumner, A. E., 61. 
Sutton, E. H., 76. 
Taylor, F. L., 43-
Taylor, W. F ., 44· 
··Ttrry, C. E., 5'· 
Thomas, G. I-f., 41. 
*Todd, C. J ., 55· 
TO\\les, W. A., 46. 
Tratey, W. D., 42. 
Tracy, J. R, 39· 
·Tudor, II. B., so. 
Turner, J. I l., J8. 
VanZandt, C. C., S'· 
\ arley, C. D.,~ 1. 
\: ainwright, W. A. 1., 6.t. 
Wait, J. T., 36. 
Waring, . M , 36, 
Way, J. \., 37· 
W eub, E. c., IS· 
Webb, \\'. E., 40. 
White, J. •. , 54-
Wigbin, A. 11., 6S. 
Wolcon, :. G., 17· 
•\\'ood, ll . ·., 71. 
\ oodbury, T. C., 71. 




"IfARLES W. BOYLSTON, 
RICHARD B. BRUNDAGE. 
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WILLIAM H. WEBB. 
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ORR BUFFINGTON, 
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It\ v Ill H. \\ILL~() 
80. 
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WILLIA 1 L. CROSBY, 
TIIOMAS M. . GEORGE, 
ORLANDO IIOLWAY, 
L<JUJ. A. LA PliER. 
'81. 
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, . L. Gilber on, 
F. II ko" e, 
J. B. e ~·ard, J r , 
'78 . 
. :. Deuel, 
. I I. 1 offett, 
John \ illiam._, 
G. A. 'hipman, 
\V . •. Ferrill. 
'79 
II ·. Martindale, 
L. \\' ehstcr, 
\\' .... Ioody, Jr., 
J. I. II. 'amerun, 
.\. 1!. r,lin~, 
A. E. P.llti on, 
'80 
L. If. ~lerrrll, 
• lurt •n ."tune, 
C. ·. ·o.,k, 
. r:. G rdner, 
T., L l'cck, 
81. 
\\'. T. 1-.lmer, 
T. I. Robert~, 
Cha . Hunter, 
W. V. Chapin, 
F. de P. Hall, 
H. B. Scott. 
Fred \V, White, 
1<'. ' • helton, 
S. G Fi ·h r, 
T. A Hyde, 
W. E. Potwine, 
D. H Will on. 
Ste11. rt 'tone, 
l-RCru, 
. C. l..o,·erid e, 
\\'. T. Radrr, 
R. II .• 'el on. 
A. P. Grint, 
II rl rt Wilmtr · 




JOII CllESTEH BARROWS, 
LA WSO BREWER BIDWELL, 
HARRY 'A 1PBELL HLA K, 
RT!IUR WlLUA~l BURROUGIIS, 
DA lJ) LAW FLE.\IING, 
IIENRY Mc BJUDE. 
'81. 
W \LTgR DAVIIJSO BIDWELL, 
'JIAI<LES Sr.l!Tll COOK, 
' TME.O LORD GILBER ·o , 
ALFIU.D POOLE GR!NT, 
,\!)OLPll \ ILLIA [ REI E!\IAN, 
FREL>l~RIC II ERBERT ROW 'E. 
HO 'ORAin MEMBERS. 
MEL\"!LLI•. 1 'O X BAILEY, '79· 
~yl),'J Y GEOH.L;E FISllER, '79· 
4i 
SH KESPEARE CLUB. 
"Qui qurd sit pulchrum, quid turp,·, quid utile, quid 11011, 
Plan ius ac mtlius C/11 ;•sippo d Cratoae dicit." 
•-+-• - -
OFF! ER. 
Pl(srdmt, \\. ·. ~fADDOCK. 
J'ra-Prmdmt, R. I. A~!PBELL. 
t'O' leu y, . \\'. JIO\' LSTO!\T. 
Tmwo a, II F. I I. ' II l E E . 
. \\'. Boy! ton, 
Orr Huttin ton, 
R. ~1. ampbcll, 
W. L. Cro-.by, 
E. A. K mpe, 
•. !!::, I 8 ER • 
•. W. Jone, 
L. A. Lanpher, 
\\', •. ~~ ddock, 
A. E Patti on, 
H. I· II hrtve. 
TABLET EDITORS. 
'78. 
JOl i N D. IIILLS, Mtma~:ing E ditor, 
C:EORGE S. CllTPMA , 
FRA NK IH' P. II ALL, 
CEORCE H. t.IOFFETT, 
TIIOMA S M. ROBERTS, 
HT~ J. F. H. SIIJH.:VE. 
'79. 
llA \ I I> ll. \\ I LLSO , Afanaging Editor, 
11~1.\ ILLE K. BAILEY, 
JA'\It~S S. CAR I'E TER, 
ALFRED IlARDI G, 
ARTIIUR E. PATT! SO ', 
RUBERT L. W II\ h. LEY . 
. . . 
EADING ROOM. 
' l RATOR:.- 'o 1~11111 ~R0\1 THY. Ju 'lOR CI.ASS. 
!'lfJt.lmt, :. G. H.' II I R. 
Sto(f.lrycz~td Trtaw ttr, J. 1. TRUBY. · 
f. S. -. AMJ ' II J{, \ . C. liAGAR, 
Ilt J . .'r.\RK, JR. 
• ha KA Rll 
7 
LlUHARlAN. 
HEY. THO 1 . R. l'Y 'llO , D.D. 
ASSIST , T Ll BR.AFUA S. 
l'EY. JOlT IlL' 1PIIREY BARBOUR, M.A., 
EORGE HEI BERT MOFFETT. 
Numhr of 1'o/umu, 1 ,ooo. Ofm 011 SalurdaJ'! from 10.15 to 12 A. /.1. 
R.EGULA110 'S 
1. •o per n L allowed to take any book from 
their title in cribed in the Library regi ter. 
., , •o pt:r on i allowed, un ler an· circum tan es, to take an· 
belonging to the Library, out of the city of Hartford, ithout 
penni ion from the Libran. n. 
pt:cial attention i lied to 7, Title. "VII of th tatute 
0 
TR I NITY COLLEGE 
FOUNDED 1832. 
- +-
"Pro Cltrirto tl Acc!uia." 
- + 
OFFICERS. 
CIIHI TMAS TI:.R.M, 1877. 
Prmdmt, l!ORACJ<: 11. COTT. 
Via·l'ruit!mt, SYD Y G. FISIIER. 
Surflarv, L R! WEBSTER. 
linuunr, DA \ ID B. \ ILLSUN. 
- +-
Tl I JTY Tl HM, 1 7 
Puridmt, \\'ll.l.I \ 1 \'. 'IIAPL. 
r, f·Prmdml, LORI! \\'LB 'TER . 
. ~urfl,zry, \IFL\' ILI.E K. BAILEY. 
Tnl!urn, I>A\!D H. WILJ.'U"r· 
- +-




ALlJ~IXI ~IE 1BER ' , 
ACTIVE :\IDIBER , 
Hvkhsufhnm, 
Ecime ku, 
GJj, hopg , 
H pqcp o, 
KnoyTmh. r. 
~lq ' znlT\\ , 
'kkuldnm, 
1840. 
:-.t E A SERS. 
+!6. 
q. 








:\ r ·o, 
G npltam, 
Rottuxw, 
















llcrh rt ~l.111ro Shepherd, 
Arthur ~I. 'lark, 
Cieorgc Blagden Hazlehurst, 
Robert H. Coleman, 
William G. Mather, Ed\\ard M. Sctrdc!er, 
ll.trry \1 . Shernr 111, Charles A. \an Nostrand. 
Ch.~rl · II untu, 
l'r.rn k d< P. 11.111, 
LMUHYO GHOULS. 
George T. tewart, 
\\ rllr.ull C. Hla~kmer, 
William V. Chapin. 
h · tunttlkwrmn tyx gac egroe~ dre 
urn. ntrt hrchyrrah enobdalgxyz 
a ' nuwrlptum •hiylt h b ok 
cullldno. ·plrll Lt. 
53 
W. L. BEELZEilUB. 
< 
E S E TER EGO. 
RETIHED DLcMONS. 
J{cv. 1 [. M. Harbour, M.A., 
Rev . J . II. Barbou r, M.A. , 
I 1. P. Hullett, 
\ . A . Bibb, 
!Ion. R. F. Bixby, M.A., LL. H., 
f. E. Hrandcgcc, B.A., LL. 13., 
A. lho ·klcsby, M.A., 
W. Hrya n, B.A., 
1'. S. Bryant, M A., 
J. ·. llux ton, 
J. B. Buxton, B.A., 
W. M. 'hapin, B.A., 
A. M. lark, 
R. H. 'olcman, B.A., 
(;. L. Cooke, J!., 1.A., LL.B., 
G. f. ue, B.A., 
·. K 'raik, IL\., 
W. E. 'urtis, Jr., ILA ., 
•A. Dyer, M. A., 
G. 1• .. Elwell, 
It G. Erwin, B.A., 
J. 11. 1<:n1 in, 
Rev. ·. II. Gatdncr, 
f. \ . (:ray, 
•. B. ll:vlchurst, 
·. II. IICIIh:tt , 
1' . •. lfu. k , 
G. K. nc, II..\ , 
J. E. Kurtz, B. ., 
F r l.tncoln, B. \ , 
·. W. Lincoln, IL\., 
U. II. \fc 'ullou)..h, II.\., 
I f. ·. McCouch, B.A., 
T. McLean, B.A., 
W. D. Morgan, B.A., M.D., 
A. S. Murray, Jr., JI.A., LL.B., 
R. Mu~ray, H.S., 
"'R. N orllcet, Jr., 
I'. Padgett, B.A., 
Clayton Platt, 
L. M. l'lurner, LL. H., 
T. A. Porter, H.A., 
l'rof. L. W. Richardson, M.A., Optirnus, 
II. V. Rutherford, B.A., 
C. D. Scudder, H.A., 
E. M. Scudder, H.A., B.S., 
Rev. W. D. Sartwelle, B.A., 
I I. M. Shepherd, 
11. M. Sherman, B.A., 
E. I .. Shropshire, 
E. F. Small, ll. A., 
f. II. Smith, 
T. W. Steelman, 
E. P. S11cnson, 
N. )), Thorne, 
C. A. L. Totten, 
G. B. ndcrhill, B.S., 
H. v. L. Waterman, M.A., Optirnus, 
E. H. Watts, B.A., 
1'. II. Whaley, Jl.A., 
F. \V. Whitlock, B.A., 
II. S. Wood, B.A., LL.B., 
·. E. \ oodman, B.A. 
ARCH fiENDS. 
l'uy.l Bengal llippo·•riff, 
C t ,\. 1\1ount.lin, 
Grvphonic l·.g .'u kcr, 
E !RI G DL lO 
II. G.\'. D. Z. I. G. 
X. ·. Z. K. R. M. 
S. R. 0. L. H. 
\\. . Ill. km r, \\'. \ '. Ch. pin, G. S. Chipman, F. de P. Uall, 
J 11 11 'h, . llunter, . J. Lyman, G. T. 'tewart. 




II 1ip, \'oyvig, 
zkrm, .·,; 'flll"zov, 
. 'ti rh, 
















TRI ITY COLLEGE BOAT CLUB. 
FI- ICER 
l'ruid. nt, \\'. \'. II A l' I 
I"JCt·l'nmlmt, l•. llF. 1'. If ALL. 
·( rd,u), R II. • EL ·o.'. 
1 Y(.UUY r, (J RR II U I· Fl.'(; 10. •. 
-
U ERSITY CRE . 187 . 
I:. (), ;\ I'I'LE1 0. , Cz/'t.Jin nl Strol:t. 
\\'. E. POT\\' I. 'I~. 
\\' . • . ELBERT, 
I . I I. • 'EI. ·o. ·, 
l.Cll'l , ' W£H I LR, 
1·. P. Wil CO.', II •"· 
TIU lTV 'O LLEGI~ BA 'E B LL A OCIATIO 
OFF- J( I,R~. 
l 'nrrdllll, \V . . C ll APTN. 
trl r·u·t· l 'tul., ' I I \ S. I I TE I' . zd Via-l'ra t ., J. S. CA RPE TER. 
Trmsllltr, U. B. WI J .LSO 
Srcrtltuy, S. G. F IS J !ER. 
Caflarn, F. W . \VJIITJ~. 
Mrll~<~.~'as, C II AS. JI U Tl•.J{, W. . ELBERT. 
\\'11 111·,<'. 1 ',111. 
ELII~.KI', p. 
' tAtOO:, s .. 
li t:.; 1'1 K, p., 'apt. 
III \t:K\fl H, •d h. 
' I ~ 1\ A R 11 JU b. 
\\'111 I I, • 
I•, I It Rl, p. 
,\[ Rll ll/d.f, I t b. 
COLLEGE NINE. 
c·ooK, r-;t h. 
F. L. \VILI ll ·, ~cl h. 
• A II' I I LL, J I h 
, \l't'UT0:-1, suh. litull'. 
'78. 
S 0 I I 1 I ·t b. 
\VIII,I\.1'1 I. f. 
LY IAN, r f. 
7 
\1ARTINIJAI 1-. 1 I. f. 
RUSSKLL, C. f. 
CARP E. ·r ER, r. f. 
,\ \lf'flF.LL, C. 
] I lii L, C. f. 
BoYLSI'ON, .s. 
COLI. 10 ·s. 
'AHI'~.-nR, z I b. 





I' A I II SON , I. f. 
HUI·H. GTON, c.£., Capt. 
.'IIEI.I'ON, r. f. 
CROSI!\', 2d h. 
1-. L. \\'Ir.Co. ·,c., Capt. 
• uso.·, Jd b. 
~ltti.I'R, r ·t b. 
RowsE, 3d b. 
I L~IER, zd b. 
ri RINITY OLLEGE TliLETIC A OClATIO 
OFFICE R . 
Pr idml, \V . • . 1·. LH L RT. 
T't ~·l'raulml, R. I l. • E.L. 0 .. . 
Sarti<H), J. . ), \ Rl ()\\'.'. 
7i ~.uur-~r, \\' . I CRCJ:H\'. 
h d d 1/.zrsh.ll, F. L. W[LCO · . 
DIRECTO S 
E. D. A T'PLETO , J. . • RPE. "TER, 
1' . H . • " I" I ~ o . ·. 
T E 
~~~~\IK, 
\Kl ' l II H, 
• I \Rh:, 
SH\\'\Rr, 
FOOT BALL 




Prrwlrnl, ,\ . ]. LYMA . 
T"ra·l'usidmt, I· .. D. APPLETO , 
Surtlruy anti Trmsurfr, H.. II. 'ELSO 1. 
COLLEGE PI FTEEN. 
FORWAHD 
1'1 Kh: t:-;s, 
\\' Jl.l I \.I ·, 
HALF BA K. 
Et.BPRT, 
K:-<EELA 'D, 
Gill ~KSO . ' L\ '"··· <'.1p1, 
BAC 
\ I' If I U · , 




F. L. Wtt.COX. 
H\RDEE. 
THE CHAM ION CREW 
~·····~ 
THE MAGOO ELUMS. 
B. F. II. ~liRE\'E, 'aptain and Cox wain, 
. W. HOY L 'TO , Stroke, 
\V. •. MADDO 'h., Port Stroke, 
H. nL CA ll'llELL, Starboard \ aist, 
I' P BU FFli (;To r, Port Wai,;t, 
( l'LA 'DO HOLWAY, ."tarboard Bo''• 
A. E. PATTI '0 , How. 
\\'. L. RO 'BY, Ballast. 
U,'IFOR,1. 
White Rowing shirt, dclicall'l · emblaton~d "ith a r:: reen "M." White 
Handkerchief with green border. 
RO ERTY 
The.!' Loan, o ca. ionally, of the • i oared . •p-llartford. 
RECORD. 
l{egatta tnr Ch. mpion hip of the :.ta oo clum Ro\\ing \ . ociation; 
E TF.Rf D, ~Ia oo clcm. 
\\'1. •• 'ER , .\I ago elum 
Time, ;:· min 1 -zs nd 
Ntjna, The o "a in. Judgts, 'I he 'troke and w, 
Trnu }( ~1 rs, The r main ler of the r \\. 
• • •. B. The member t the r \ re in 
Re att of th . I. k. ,\,, nd confident!) 
COLLEGE GLEE CLUB. 
, !fann,.;~r. WfLUAM \ . CJ I API 
Jfmiml Dira tor , LOUIS A. LA 
Fl RS I' T il O R, 
F. E. ~rTI.I.E!{ , 
1.. . I. A. I' I I I· I' , 
•. S COOK. 
HR I II \ S. 
1'. I{ , Rli \\'SJ•, 
ll ll i· J' t •. tiLLl ~ l ', 
:-.. I ~ ( ; II.BER S< l . •. 
PlfT~ R. 
SECO NT> 'IE OR. 
G. T. STEWART, 
II . S. MARTI DALE, 
W. E. POTWI. E, 
S. A. SWE SO . 
SJ:CO'I/ f) !lASS. 
\ . V. CIIA PI , 
LORI. ' WEBSTER, 
K I I. ELSO. , 
L. C. \\'AS liB U R . 
~I K.. s. G. IIE\\'IT'l', i] , Director . 




' L E L 8 
..... 
RTETTE. 
Fir. t Tenor. 
econd Tenor. 
Fir ·t Bas .. 
econd Bas. 
ALPHA DEL1A PHI QUARTETTE. 
G. T. TEWART, '78, -
ALFKED IlARDI G, '79, 
W. C. HAGAR, '79, 




First J.la s. 
Second Bas. 
THE SILENT QUARTETTE. 
F. l!ELT 1 , '79. 
J HN \ ILLIA 1 , '78, -
H. C. LOYERIDGE, ' o, 






THE PHILO-HARMO IC (?) CLUB. 
HE. TRY ;\lcB R r DE, - :'llu ical Manager and Pitch!, 
J. C. BARROWS, - \\' arbler and r tTenr;1• 
A.\'. BURRO Gil.', FirstBas;. 
L. B. BIDWELL. - econd s~, 
W. D. BIDWELL, Home Ba.<-.~ 
PRoF. G. 0. HOLBROOKE, - Catcher and .. hort top. 
Rehear al on "Old rime" i::. De. d," held from 12 to 1 A .1., on Fr ~: 
Campu. 
BETA BETA QUARTETTE. 
L. A. LANPHER, 
R. M. 'AM PBELL, 







DELTA PSI QUARTETTE. 
S. A. S\ ENSON, -
II.!-->. Mt\RTLNlJALE, 
IIOFnt MILLI~ I~, 





YE SWEET SINGERS OF ISRAEL. 
\\'. $ :'11ADI>UCI, 
W. L. ROSi l Y, 
H. I . II. S Ill' E \' E, 
llRLA DO IJ()L\\'AY, 






TRlNITY HALL ORCHESTRA. 
Our ";\In ic hath ~:harm. to soothe the swao:e, 
Rend . ro~k. or plit a cabbage.'' 
ALE A. ·nER T. :'>!A. 0 
CIIARLE: II. H. I'Df.E, • 
ED\\' A RI> I. \\A I' I' E.', 
\\'ILL!A~I I. LL \KE. , 
HER.· 1 •. GALL\ llET, 







l'erfe t •· ORCU "tra i r i ed l ; o'cl k P. I. Con inu d unttl · tcrrupted 
by the "7an1to1 Au/. ." 
FRE.' II MA T [NTI ABULARY SSOC IAT JO . 
"Those t:l cnint; hLI!s! those evening bells! 
" I fcm many a tale lhtir music tells! 
" (If I !olluook , Sam, and that s11ccl (?}lime 
.. WhLil Ia~t r lll'.lnl tlH:ir . oolhing chime." 
I li'"T I:J:LI, ·l'l C.! 1'. 
S! C<> I> I:LJ L -IU '<.11', 
I'll' T \\'.\T II , 
Sl. 't> 'I> \ ATCll. 
J' <li'J. l 'JTI R, 
• CRI W Jli{J\'1 R, 












]. :. \ R PI _ n R, II H. G \I.! \l'UET 
G. I!. 'l«ll· F1.·1 I . 
\\ ILU .\ \I . 'IJAI'I'\, '71l. 
WILLit\l\1 . ELHimT, '79· 
I!ENRY S. MARTI D.\ LE, '79· 
EDW.\1{1> D. AI'PLETO,, 'So 
F. R \ ~IJOLI'l! C RTI.', 'So. 
IIOFFMAN MILLER, 'llo. 
RJ<'II J{ll II. ' LLSO , ·~o. 
'OJ EMA G. WILLIAMS, 'So. 
l'tw~. GFORC:I Cl. IIOLBROOKI~. 
FR \ 'K m l'. II \LL, '7 . 
liE. 'J \~11 ~TARK, JR., '79· 
,J·.ORGE :.1. ·un 1., 'o. 
I·H \ I' L. WI! co:-.,' 'o. 
1•1' 1 l>El'I I ' WILCOX, ' o. 
JOII D. 'III I VER, 'S1. 
GI'.OI'C;L E. 1'1 RJ' I. !", ''i 1. 
S\\'1 \ .. \ E :o , ·.·r. 
N l TED ST TES HOTEL CLUB. 
Pro Patria Etlmms. 
PRoF. 1.. \ . Rl '1 r \ l{DSO . 
W. R. WEHll, ';S. 
B. F. H. liRE\ E. '7,'. 
R. r. C.\l\1PBELL, '7 '. 
:. G. Fl HER, 79· 
G. H . ;\IOI'FETT. )~. 
f. '. .\RPE TER, 'i9· 
H. B. G.\LL.\UJ>ET, ·, o. 
li 1 
ORR BUFF! GTON , 
' 79 
·. \ . JO E , '81. 
F. 11. G REE\'E, 'S r. 
.\ . REI El\1 .\ , '81. 
E. I. \V RRE , 'So. 
ROBT. H\RCL.\\', 
l'. ll. H.\ RDEE, ' 1. 
\V. B. 1'EL.O., '1. 
.... 
STREET. 
• !EL\'li.LE K. B \II.EY, '71)· 
,\ Ll'RU> H \Kill ·c;., 'i9· 
!'OBERT L. \\I. 'KI L\', 'i9· 
• 101 TO.' ."I 0. 'E, '><> • 
. TL\\' \R l 'TO,'!.,'. . 
IlL RY \\'. WI. 'KU~ \', 
A. J. LVMA , '78. 
w. s. 1001>\", '79· 
(;. II. I' ATTJ SO , 'X 1. 
VI SirORS. 
Ormsiomrlty "Chip tJJ. " 
\\'. · . IIAG.\R, '79· 
II. S. IAI''I !.'DALE, '79· 
\\' . J. IWGER.' , 'So. 
S. G. FfSIIER, '79· 
]. K PARSO S, '8 r. 
-· 
DE M Tl 1M NfO ON ULTORES. 
F• rr;, 'TIA 
" 'onju~ium peumus" 
Jlr.•c'Jltll, Sat. X, 351 . . 
SOCII ALU. t. I 
TIIEOI R PORT AN., '76. 
J 11.\.'.'E' ,L{; .\L\, '77· .'ID~I~TU.' • CATOI\, ';·. 
OCII , GL TE'. 
'LXXVIII. 
JOHA •. " 1·. COLLE'>. CAR Ll. \'E.'ATOk 
GE R 'IU. \ lLLIC 
'LX IX. 
J .\COBC C.\. I ERU:\'1 . A I PrR f . 1> 'I\ S-. 
G \ LTEI'l.. 1!.\G,\RL ·. 
'LX 
Gl:t RGI G£.' '·TLI'I \. 
CAROL UB RA·Tf.RR \, ,f. lRGI \ E.'ATI ·t:R 
EI WARD .\l-01'1'11> .1. 
0 
. 
DE L IBATU CON S ULTORES. 
( :o it cdonc. 
SENTJ::NTIA. 
" 'onjugi um petamus ?" 
Ah minu m<. gentium . 'fer. 
HO 'O RAHI U S. 
JOII\ ' ES ECTICUTE SIS. 
ODALf· ~ AT U U . 
J 1.1 ,\ S DOCTOR. 
SODA L ES AGE NTES. 
'LXXVIII. 
\l <: U.'T S EPI.' ' OP GEORGIUS \ . SUL.\. 
G IL!hL 1U S 1'0 TU ' -E .· r::-~u ·. 
'LXX IX. 
\Ll'lll,_l . :--1x . 
'LXX 
1>1 1'1 ~ . \ '101 ' LAI'IS. 1 RTO:O.. I ' LAPIS. 
' L XI. 
11\I'IO,' I S '\ i 'l '- lsT. I 1>\\' \lUlLS '\OV :\f-OPPID M. 
THE LE MON 
7. 
Presenter, W. II. B~:-.; \tl . ·, ' , . Pecci\· r, G. R. H.\1 Lu, '59-
'r..9. 
ftt'l.'tllllln 'i.'llm aut farr:lln. 
Pre enter, r . I' ' II I I \(, '5J· Rct:ei,er, \\' .•. C'u. WHI, '61. 
'1. 
Pfr <lS/fJol ad astra . 
Pre. enter, \\'. II. \\'~ 1. 1 t R, '61. Rc ch r, • . B. l>n"To ·, '63-
• \ 'io tf rfa .wt ptrjiu. 
Pre. enter, R. F. Go OWl ·, 6· Rec 1 er, ' \\'. lu. , 6· 
. . 
Pre ent r. II. (; (; Rn R. 65 I' 1 er, R 
8. 
Sanpt•r Crrsans. 
l'll·sclltt·t, F L. NOJUON, '(,.-; . ]{ecliver, K V. B. KI SSAM, '(>'). 
'G9. 
N11111JIIIllll 11011 parat11.r. 
Receiver, IJ. l'. CIJTJ ON, '7 1. 
'7 1. 
Nulla vatigia rtlrormm . 
l't csl'lllLI , WM . l>HAYToN, '7 1. Retei,cr, F. () . GRANNI SS, •73. 
'70 . 
. \ill'' \!t')'/1. 
l't cs~ntu, l'. K WounMAN, '73- I{ 'Ltivc r, C. E. CRAIK, '7·1-
'7/. I . 
l'tt tnl~r, I'. l\1. EowARI >S, '71 · l{t·nhcr, ll. \ ' I 'U I'IJERH>RJ>, '7(,, 
10 
, !G. 
lnstr <'ll 1/r•Jic>ri. 
Rtn iH:r, W C BL ·\ CK ~H.R , '7S. 
'78. 
' \ 1'([11 ~t!TIJI. 
KI•.EI'I-.1{. <ll· Till· LE;\10 SfJUEEZI-.R. 
-
YE I PE OF PEACE. 
'' ,, trlt I 'a ,ut.-.rt c.zlamr> It n·isst lal>tllum ." 
73 
H. F. II . .'BREVE. 
R r-1. \MPBELL. 
C. W. BOYL ' TO . 
ORR BUFFI , 'GTO 
A. E. PAIII.'O,' . 
D. R. WILLSON. 
OI'LA D llOLLWA \'. 
W. S. HO BY. 
W hat doc little F reshie . ay, 
I n his bed, at peep of day? 
Fre hie say , he has a pain, 
Hecau e he . n't have hat, or cane, 
Fre~hie, ' ' ait a little !on er, 
Till your little limb gr \\ tr n cr, 
If you wait. little longe r, 
Th n you • 11 h.wc h. t, nd • 11 • 
FRESHMAN ANATOMICAL SOCIETY 
" h' C• ntl~mcn, th~re will be no PraycrJ thi · evening!" 
I. lilA liON }• H_-Five Dollar , 
Rt.nt IRI t IS HHI. Al >'ll ·s1o •• - h.1ptcr" • XI and XXII of Loomis ' 
Algebra. 
)HICF o.IJ J.~rvi. ll all. 
ALPH DELTA PHI WHIST CLUB 
RED. BLAC'KS. 
IL\ RLES IIU TER, '7"~•. WILLIAM . HLACJ MER,'?S. 
W LTEl' C. HAG 1', '7<J. ~. TAYL J> " '- .)TEW ART, '?8. 
S } Rrms, IIJ<)G. COR ~:. ) 1\t \ 'KS, 17 1 '. 
Total point played, ~-1 q. 
. .. --
TAR A D CRESCENT S NCHO 
PEDRO 
WILLIAM . BLA KMER, '7 ', 
J H D. HILL', '7 , • 
UG TU: J. LL\IAN, '7 , 
ALFRED liARD! ' , '79, 
WALTER C. HA .\R, '7Q, 
GEORGE K. EEL • D, '79, 
HARJO\\ C. ' R n:, 












CRIBB GE CLUB. 
J H . WILLI \.1 ·, '7 . 
F .• ·. HELT(>. ', '7 
H. . LOVI~IUD I., ' t. 
7 
\\'. I<'. r'IU •• ·c 11, 79-
•. ll. \\'II Ll .I , 1. 
I~ 
CJJAI'L IN, Tl!K Pki\SIIJJ·NI. 
OH!JI·.I{ 01· .,EI{VIll (JllLIGA'I O!<Y. 
!}.til} Mmning Prayer at X n. 111. IJaily J•:vening l'ray<·r at 5 p. 111 ., exu:pl 
Wcdnl'~d.ty and Saturd.ty. Sund.ty, 10 1 .• ur 10% a 111. (Churth 
in the city), I' ·• p. Ill Kt~lt:t, 1>% a. Ill., 41:! p. 111. 
A~h· Wcdn ~day and Go<Jd Friday ,tl 
10 1 •• a. 111., .111d ·11:! p. 111. 
1 ,lllndy Th111 s•Lty, 7 1 ~ p. n1. Asc ensil)n d.ty, X a. 111. 
- +-
VOLUNTAI Y. 
Sund.ty , I July 'ommutll<>ll, X ,1, 111 . lloly D.t} , ll<>ly 'onm111nion, to},t a. 111 . 
Wulnt d 1)' and S.tttudny, E'cnin' l'r.1y< 1, 51:! p. m. In Lent, 
IJ.tily, 11'.\.1 Ill. l11 lloly W ·ck , Daily, 11'.1 a. 111. 
;\lunda • lcnnin•, 
l'uc d.t 
\\' cdn d.n " 
I hur u.t\ 
hid. 
S tu1tlav 
and ') p. Ill. Evtnin • l'r.tycrs are vul· 




Cll1 Pl:.L CHA 1 














B. B. GALL:\ U DI~ T, 
.. L. G!LHER u. , 
IIUFF.!:\,· MILLER, 
F. !'. RU\\' E. 
HA ·• 
\\'. \'. IIAPI. ·, 
\\. R. LEAK!.', 
!.. ·. WA HBUI'.', 
LUlU ' WC.l:l "1 ER. 
1- , l. '}'i!i.l, ()G.-\. lSI, 
77 
•-+• 
0 TORI AL PRIZES. 
GOLD MEDAL. S ILV ER. MEDAL. 
D VID L. FLE li G. ROBERT L. WINKLEY. 
PRI7E VI I SION DJ,CLA MATIO . 
CHARLES El MU }) ·,JR. ED\V A RD M. SCUDDER. 
]011 II . K. BUR WI . 
HEM!CAL PR.lZE ESSAY. 
1ST PRI ZE:. 2D I'R IZ!t 
TEPHE liE\ ITT. EDWARD f. 'CUDDER 
JACK Q, fll!LO 0 HI AL I R.IZE. 
\ ILLIA 1 G. M TIIEK 
i· 1. ISH 1 l 'ER TUR.E PRIZE. 
EOPGE . 'IIIP~IA, •. 
l A r· r RIZE. 
GE R E . ' IIIPMA 
, 
p, CAL·FE. El.O. RIZE. 
LORI ' WEH."fER. 
G EEK I RIZE 
,\LPIIE : IJ. .. ' OW. 
MATHE: . TICAL IZ S 
AI.GERRA PRIZF- G 0 IIHY PRIZF. 
BER •• B. G LLA U DI~ T. TIIO. ! 
IZ 
RIC ll A I{ !I \. \\' 111'1 E. 
. f ', GEORGF. 
DE l EES ON E RED IN 1877. 
• -+-. 
IJACHELOH O J· AH'IS, CUM HONOHF.:. 
fn Rlltics and Mdaj>hysics, and Chmtistry and Natural Science. 
• CIIAl{LES CAlUWLL EDMUNDS, JR . 
EDWARJ) MA SFJELJ> SCUIJIJ£1<.. 
In Chnmslry ami Natural Sctma. 
JOI f PROUT. 
UACH ELOH rw AIH~. I COUHSE. 
JOI! 111~ '\RY Kl G BURGWfN. 
I'UlllmT IIAIU<.RSJIAM CULEMA 
JUl! FRA CIS GI~OH.GE. 
STI<: PJIE (;UOIAI liE\i ITT. 
SYD I•. Y DO GLASS IIOUKER. 
1'1-:1 ER HOOPER. 
JUII II SKE. 
J~I>WARI> I'LR . I ~ LL JO.' ES, JR. 
Jl UA 1-.l .LIS K RTZ. 
(;J~URC; I ~ IIU.Ill . l{ fCK LE\\'JS. 
WIJ.I.I ,\ \I \\I •• ' . L\TIIER. 
' IIAI'LI~S L\l'K UR'IO '. 
WILLI ,\ 1 1<. \I.lU.' I'J' RU ' ER '. 
II ,\ l{R \ ' I f'l I Jl<. I.J. • II ER lA 
j ,\ II 1>0\\I>I•.LL Sl \ LE\'. 
C IIAI ' ll A\' 1 ~ 1 '\' \'\ • U. I'I ' A. ' LJ. 
~ IIAI' I I .· II ' I ~ \ ' I \\'II L. (), ' . 
E, I COU E. 
Jill 1 PI o r. 
I 11\\ ,\I ' I 1 lA • l• li•. Lll • l>DER. 
i9 
tt\: l' EH Or' Al{TS, LN COU H.SE. 
~E )RGE jAI'\ IS OK 
TILE l'EV. llE l'Y E .\ ' OTTO 
TILE RE\. CUARLE: EWELL 'RAil . 
TIIO 1\ J l\1J<:S DR Ml\1. 
TnF. RF\. P D E MlLLLm ED\ Al'ns. 
JA IE ' DIGGLE . II RD. 
TIIO fAS ' llE\ LE\VlS. 
Tm: l'EY . RTll R Tl!U lAS PA l{SO S. 
Tm: REV. JO:IAll BEUO PJ:t: RR \. 
LE\ I l\f\' rT l:El' PLL IER. 
THF. RL, \' . ED\\' I FR.\~ ' l: S\!ALL. 
]\ 1E ' D VLS S 1\' l'li. 
1Hr RF.\, PER ' J\' AL 11.\ AllA , WJIALEV. 
THI Rn. \\'lUI\\! ' l'A\\FO Rl W!LLSO I DIIKI:-<so:s CottF.GF. 
STF R · AI r.·, AD l·.U 'Dr:M. 
Tm I'~' . GEOR(; E J 0 II ,· \1 \ ; II .LI H J.· IIo l'' o u .£GI.1 Le ·ox\ II. I.£1 l'. Q .
• 1A T ~ OF' AR l., 110 OH.l CAUS A. 
JA~IE CAl'TLR K ' 0 I S1 . l''\ ll L's : cu oo r., ' o :-: coR01 N.H . 
• \L ,lJ . rt,: \lLlll E. Ill R; SWif I , . I. 1' \U I.'S : c ii UOI 'o :->CORDI 
H. 
'O LL E 1£ MARSHA LS. 
tSJ6. Pliny A. J ewett. 
,s37. ;\ lllcrl !)odd. 
1g3s. George W. Beers. 
, g39. T homas T . Ciuion. 
1 s~o. C. l l. Varley. 
184 1. Ceo. R. ll.dl. 
J8,1z. for,\IICiS j. 'Jere. 
11-1.1 i· John C. Sterling. 
1s,11. Samuel Flower. 
1 ~ IS· J.um:s H. W akdicld 
1846. O.tvid F. Lumsden. 
l l'l7· \V m. C. Pt..tcrs. 
1X 1 . Edw.trd II. Brinlcv. 
18 1'). S.Hnucl Sherman. 
,s·o. Ch.nlcs E. Terry. 
1,'51. J ames \ . Smyth. 
,: 5 ~. ,\ . 1 L\milton l'olk. 
1S5J J Co~~dncr \\'h'tl. 
r857· Jno. II. S. Quick. 
r85X. Samu<.:l 1!. Warren . 
rXsg. Wrn. G. Davies. 
r86o. Wm. B. Tibbitts. 
Il>G r. G. W. li ngg. 
t8Gz. J no. J. McCook. 
1RGJ. Thos. K Ash. 
1864. C. T. Olm!;led. 
1865. Charles W anzer. 
r866. ll enry K. !Tunti ugton. 
1867. froward C. Vibbert. 
r868. J oseph H. Cheshire. 
r8Gg. Geo. E. E lwell. 
r870. !>. P,\gc Cotton. 
187r. Jno. \V . Gray. 
1872. Russell ~1urray. 
1873· L. M. Plumer. 
r'i7·1· has. D. Scudder. 
1'>51· W. llutlu l'rumhh.t;\1, 
,ss·· J.uc<l St trr. 
1875· ll cnry JI. Brigham. 
1876. J. Elli Kurt/.. 
rSs6. Si<lnel' ll .tll. 1 77· R. B. Brundage. 
COLLEGE MARSHAL. 18/8 
(l J( Jlt Ill. olo , 
S I: I I II t I , 
\\'. S f'o I \I 'I 
II 
\\'II.Ll \~1 .·.ELBERT. 
OL!.EG. 1ARSHAI.S. 
J.I.JI. '\IIIW:-1. 
\ I 1'1 I< I> II \IOli.'G, 
I.\\ '. \\'11tn, 
J. :. C\RI'E 'TER, 
. E. P,\ TIIS0:-1 , 
R 1.. \\' r ·..:r.P.Y. 
Ll~ I' OF \ .\LEI>ICTO RI \l\ ,' \ NI) ,'[\L lJT \TOR I!\ 
IN Tl INITY LLEGE 'INCE 18(27. 
\ . l·<.~.t Ct tn. 
\ . l Ic1m· G. :-;mit h. 
s. \\ dli tm I I. \\ .tltu. 
I '~9-
\ . Jnshu.l {;, \\' 1 ig,ht. 
s. s.unud s. LCI\ ;,... , 
I ',30. 
\·. \ u,_,u ... , ., F. Lnle. 
I .taL \\. I L 11.1111. 
I '.>I. 
\. . th.lntLI E. 'nrl\11.111. 
1 u:ph l . I CL 'c. ton 
l 'tJ:! 
Y. 1: E h1.m1 ... Hc.ml ... ] 1. 
S. John\\', l•'rcn h. 
I 'J' 
Y. I (ugh L .• l ori n. 
l·.d11, rei I lard1c. r 
I )4· 
V. William Pa nt:. 






\. ls.tat G. Liubhar<l. 
S. ' .tth.tnicl (>.Cornwall. 
1S.1o. 
V. l'ohcrl B. F.lirhairn. 
S. \ andct I'OOrl Bruce. 
IS II· 
\ · \\'Ill . II. 1<'1 bbic. 
Henry D. oble. 
'"·I·'· 
\ <; or • Ro: ikr 
"· I lt:llr\' . 1'1 c ton. 
I ·4J. 
\ 'f'ho1n1 .. P1c:ton. 
'>. c;co1 K , 
I II 
\ • I l,\ 1 id 1'. S.1nfonl. 
S. 'l'ilton r: I >oolittlc. 
I .j• 
\. RolJcrt •. I' r•. 
John A. l';tddock. 
I 16. 
\'. John\\', II con. 




I> m I I·: I 
I, 51· 
v. ('!J,ulcs J. ll oadly 
s. lex. ( :. <'unnnin 
1S~2. 
v. 1.11( IllS I!. J ont•:;. 
s Francis ('hast' 
11>5.3· 
\. J\lfl(·tl L. Hlt:\\1.!1. 
S. \\ 11Ji,1111 (;,~~~~neLl. 
11'~·1· 
V. J.uncs II. \Villi,uns. 
S (;, 01 •t I l, I ohn on. 
I • o;. 
\ , I u k e \ , Lock\\ omd . 
S. Ed\\ in · • llollt s. 
I (), 
\. I ),ulitl I• . I loll onol>. 
S. S.unud I. llotchkill. 
oS 
\ • (; <JI c H. I lop ( Ill, 











\. l'obcrt A. Henton 
S. Joseph 1•. J•.ly. 
rX05. 
\. Charks T. Olrn tc:cl. 
S. Edward P. Johnson. 
rXG0. 
V. Samuel TLtrl. 
S. I lcnry A. Metcalf. 
rR67. 
V. Willi,un R. M,tckay. 
S. (;e .. rgc G .• 'ichols. 
18G8. 
\ . I• rank L. , 'or ton. 
S. Frank I f. l'olts. 
1sr"J· 
\'. c;,lllg< (), llolbroukc . 
S A1thtt1 ;\1c 'onkcy. 
r87o. 
\. (;c(lrg · ;\ILC'. I• i~k. 
S. ll.trlo\1 1<. Whi I•JCk. 
187 r. 
\. C:corg W. IJougla. 
S. < haunccy <'. William . 
r ]'! .. 
\ • l'aul Ztcglcr. 
j.me II. GcorgL. 
17J 
\. Leonard \\'. l'1chard on. 
S. I I I\ I II.}{ oftCr). 
lf-1. 
\. b.l\\ tnl, '· l>ilktr on. 
J.tmc II., lll)th. 
\. 
I 7 J 
\. I ac ll icstcr 
'h ts, I:. ;\loorc. 
fr. 





l'ro·otlc·r of tilt' / .,'fll<'ll <JIIf<'Zt'r, 
J'r,phd 
Chrc•nir/c•J, 




1\ UGU STUS j . LYMA N. 
\V~1. · 'IIAI'IN. 
Tu MA M. RonttRTs. 
w. s. MAI>DUCK. 
JuliN D. ll iLLS. 
'It \RLES I I UN'l'ER. 
FRAN!< Il l( P. I[ AJ. I.. 
·u \ S. \\'. Bu\'J.s'l'ON. 
R. l\1. 'A\JPn~:LL. 
J ohn \\' illiam ·, Choinuc111, Uco. S. Chipman, ·. \V. lloyls ton, \V. v. Chapin 
John D. l lilb, . J. Lym:1n, ~- LJ. luffd t, ll. F . I I. Shreve, T. M. Robert ·. ' 
l) 1L \ rl 'li COMdlTrFt·. 
John \\'illi:1m~, Clttlirman 1'. ~f. Campbell, \V. V. 'hapin, A. J. Lyman, 
G. I L :'-loffett. 
PRI I I NG ·) b 11 rrLE. 
\\'., . i\laddo k, C!tttirmt~n, \V. 
[.C. Dcu.: l. 
Hiackmer, •. \V . Boylston, F. de P. Hall, 
l 'Y l l--1.1! T:.F 
John D . II ill , Ghaintwn, •. \\'. Boyb.ton, j. C. Dtcuel, T. i\1. Robert , H. IJ. 
: cott. 
I ' '11 riO . C').1, 11Til £ 
;eo. T . .'tew:trt, Chao•m<~n, \\'. \. Ch.tpin, W. R. Webb, F . de P. Hall, 
has. !Iuntcr. 
T E Ef r! 0 L 11! EE 
R. ~hhic Campbdl, Chairman, W. ·. Blackm r, J. C. Deuel, I I. H. ,,1, 
B. F. ll . 'hrcvc. 
FL"' H El'. 
Ch:.trlcs Hunter, Ch.Jilfmlll, \\'. ' . ~ h .1pin, F. de P. 11.11, G. T .• tewart, 
W. R. Webb. 
!U 1 !TTEic. 
H. H .• ~ cott, Ch.wmtw, R. :O.L ';unpbcll, W. \ '. 'hapin, H. B .. ott, G. T. 
'It:\\ art. 
o .. :·-1 TTI::. 
B. F. IT. hrevt>, Ch hipm:tn, John \ 'illiam . 
UEEZER CO.~ ~!TIE E. 
fohn I> Hilb, Chairman, 1· . de P . II :til,~~- II. ~!ott tt, j ohn Wilh m 
PlCTU! E .•lri 




'I' is now .our turn, a~ 1£ditors of tile fvv, to make the usual editorial lJ(Jw, 
and relit •. 
iudgiug from what for nH:r l ~ditors hotd said, we expected great labors and 
diittl'ttllies in editing a nutuhC'r of the 1 I' Y, but, much t() our satisfaction, we 
ha 1•c found thl· dilficultics not so gtcat as th ·y at first appeared. 
Several nuttcrs tJf the past year deserve our notice. One of the moRt remark-
able is tlw strugglc which has been can icd on, from lime to time, during the 
most of the year, bet,,. ·en the Stud ·nts and the authori ty of the Faculty. The 
d.tring and cxtcnt of some of the revolts against discipline have, we think, 
lll'l't'T he~n •quallul in the College's history. The College bell has, as usual, 
been the vittitn of most of th~: attacks, and now it no longer rings for either 
ch.lpcl or 1 e it at ion. A light punishment ha · been inflicted on a number of the 
Students, and for th • time, at lea t, the troubles have ended. 
Umkr the influencL and direction of the new A~-.ociation, the pro5pccts of 
our B.l ,. B.dl t 'tne look f.worahlc, and if it i backed by the sympathy and 
•1ssrst.li1Ct' ot the "hull' 'ollcgt, a fair mt.asun: of success may be expected for 
the ~0111111' Sl l'<JII. 
llo.ltlllg, wt• regret to s.l)", h.t · ~hown very few signs of life. The project of 
lnnldtn .t nc" ho;~t hnns · docs not secn1 to meet with very much success, and, 
.tlthuu,;h tht:tl' h,,, lx:en some talk of our entering a regatta, we sec few prospects 
of our ha1in• a cr w. 
1\ s11•1 ·ssful clTort 11.1 made I. t Autumn to introduce Foot Ball. Our 
nl.ttchcs, 11 n1u~t he cunfe . t·d, were not satisfactory, but as con ·iderable interest 
11.1 111. nile ted, wt lta\'c hoi' ·s uf th g.une being taken up next year with 
inc1e.t c<l pitit ;1nd b uer u~cc :. 1 'o anta oni. m hould exi ·t between it and 
Jla, H til, .ual 11c .111 h.ll no mp.llh with the feeling 1\hich et · the two at 
1 Mi.tnu·, md up port one ll> the cxclu. ion of the other. Both are excellent 
•,unc , .tnd, a they re pia ·lJ in dirtcr~nt Sl..l ·on·, both hould be taken part in 
.111<1 t 11 our.t ~ I. 
It i not uftcu th. t \\<.: h;.~1 · tht s. tl duty o( 1 cording the death of a Fellow-
StUd nt, .~nd i i 11 ith p:~rti<:ulo~r s. dne~s that we mentivn, as an event of the pa t 
c. 1, th rlc.llh of Jn. 1'.1'11 1u <·II. n F 'I'Rt BY. While deep!) sen ible of our 
I , ,ntl ;1 1 d!\' dll'ri hin hi m~tuon·, we feel that no panegyric i here 
II', n I that the ruuc1uhr. nc< uf the <Jlli •t and lovely virtue that adorned 
li c, 1111 ot the e .unplc o 1\111ch we \\Crt: o uduenly deprived, will, without 
101 • rd f 1 H , Iii' unf led in th h .trt of .dl 1·ho kne11 him. 
\\ ( 1101 r ign 'ur t k,. ncl, J·.tl ing the Jn· in the hands of the Cl. of 'So, 
1 hul I .111'!-.11'11.1. in I ch.tlf ol --

GJ?~j~r; / OOM/0 
A. D. VORCE & CO., 
jflA !N fTF\!?ET, flARTF'Of\9, f oNN. , 
.J@E STAB LIS HE 0 ~~ Y (). - YEARs--.\~·-
MANUFACTURERS OF AND DEALERS IN 
PIE~ A~D M}t{fEL MI~~O~S, 
/ )or! ra /! and fJz'c!ure / { n l1nes, 
c (}R I 'ES, B RACKETS , A IJ E ASE T,S . 
..... 
..... 
w(' l!:lV' (\ ·h i C'l' lin 0 BPic-a-Brac of 
11, J tj)Hill · >, Cl1i11 'S English, 
l•J '11 ·11, lll1 l 1 clliHil Schools. 
IFICUI~R ArrE TIO 
l)-
1 
paid to the FRAMING of Pai nt ing , 
Engr:l\'ings, Et~:hings, Photographs, 
uc., in an Arti~tic i\lanner. . -
CAPITOL} VE. D~UG ST~~K 
- ·-
-A·n-
!J/J)()J( //~ /J . 1.\ '/J /)()Jfli ST!C 
HACKS ORDERED 
c,..,.., ON 
' T. 'Tl~l~LE 
I MPORTERS AND J £ YY.~---~ -~- -~::$.~ 
ESTABLISHED 183 6. 
IJ 0 Mcun S ., H r ford, Conn. 
Ll/N;E, ' / and most ELEGA,\ T Establislmzent, (Boston excepted,) 
IJI E w E.YGLA VD. 
tr. n • r> ·i it ing ll :utfPrd arc ordially invited by {c r . T .. 1 EEL£ & SoN, to call at 
thttr ' tore:, ' here . n ten ive c ollc~:uun of arti tic and co tly ~:oods may be lei urely 
e~Jmin~d. wllhout tncurring the lightest obligation to purcha ·e. 
1:! 9 
TERMS: 
"z'llp,lt lla!h 50 rts. 12 l'z'ckcls, $s . 
• • • 
GENTS' DEPARTMENT, 
Open from 8 A. M. to 9 P. M. Sundays, 8 A. M. to Noon. 
LADIES' DEPARTMENT. 
Open Daily from 8 A. M. to 6 P. M. Sundays excepted. 
+ 
COME AND SEE US- WE WILL DO YOU GOOD. 
SEYMS & CO. 
TEA. CoFFEE. UGAR FRUIT &~. 
A GE ' ERAL ASSORTME T OF 
FAMILY GROCERIES OF FIRST ~UA1I~l 
For Sale at Lowest Markel Prices. 
0 217 1 AI ~TREET, ~ITY fi OTEL ~LOC 
HARTFORD. CO 
ATTRACTIONS FOR GENTLEMEN. 
COVEY & SMITH, 
69 Asylum Str et, 
HOSIERS, GLOVERS,~ SHIRT MAKERS. 
IM PO RTERS of English Neck Wear, Underwear, Hosiery, 
DENT'S KI D GLOVES, and of all the Latest Novelti es in 
Nf 'Jl~ f'B ti L 1{ ·r/ ~]'[I~ l · I]'[Q~. 
C-.. & 5. S HI RTS TO ORDER. 
SOLE AGENTS I N H ARTVORD FOR TH E TROY L AUN DRY. 
Coll ars and Cuffs Laundered for Two CmtJ E ach. 
COVEY & SM ITH. 
C~ R USTEMEYER, 
LIVERY ~ BOARDING STABLE, 
cl tr et, 
I!ARTFUI:W, CO r 
Oood 11 r:-;c and 'c. r rbg . to 1 tat Reasonabl e 
Tt!rill~-' . 
• p ' <'ial nt t n Lion iH gi\' en to all per . on w i. h-
ing- ttmilJUH '. Hnl ~a rriage for ' 'rOWER 
p A 1 'l li •J ' and aLl o h ·r Plea. ur E_-cur-
. ion::;. 
] atTiag·p, J'nrni .· hl·c.l at auy tiill' fo r Entel·tain-
11 •n :-; \\ ll<lingH and FuncraJs. 
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>R. OF S\'L :\T ANU TRUi\IB LL T ., 
Fiv MliHt ' Wulk frorn D po . 
I lor · 'ar pa . . th · lo revery Five Minul . 
93 
WILLIAM WANDER, 
241 Asylum Street, 
A t;F.N l' F R 
T INW _Y PIANOS. 
l I LO LO 'd 7 LL for from $70 to $25 
Per Quarter 
SHEET MUSIC, MUSIC BOOKS, &c. . 




FEF.D, LI F.R y' OARD, SALE, A D XCHA GE 
FINE TURNOUTS AT MOST REASONABLE PRICES. 
ood >ddoe Hor e fo Ladie and ent•. Cwoa e for Ba.l•, P rt•e•. &c Aoso, Larae Sle•gn foo Par , 
2 HUD ON STREET, HARTFORD, CO N. 
SAUNDERS, 
P o::; -Ot'fic Buil lin 
JOH J. LEHR, 
ME~CH T T ILO R 
t.J 
OVER CO KLIN S BAZAAH, 
H ~tl fol'cl C01 n. 
ER\1.\.· TUD\' 
I ___ \~I I 
~NO 
I ra t' ... \ . tral il 
AT 27 ASYLUM ST. 
JA E G. WELLES & CO. 
NEW NATIONAL THEATRE, 
jAAF\_KET ;sTF\_EET. 
1 ! .J. (J_J AWDLJf}'i10~ - - _}ttfa; aget ' . ..... -
j FIRST-CljSS Y}RIETY E~fERlj\l~MENT 
HY 
POPULAR PRICES: 
Purq teL ,c', 20 c s. Orch :>str8, 35 c s. 
S n s in Box s, 5 8nd 75 cts. 
A NEW COMPANY EVERY WEEK. 
TI3ttb er' Old Sta11d, 
17, J 9, A D ~I l\l uLBEI RY T ., 
H ARTFORD, CONN . 
ncler n w managen1 nt, !at lyre-fitted and enlarged, 
with c mfortabl apartm n ts above for private partie , 
and an b ranked am ncr th Fir t-Cla Lager B er 
and Rcfr hm nt < lo n , f the city. 
-ALSO -
First Quality of La[er Beer Bottled for Family Use, 
And DP/i?.tered to any port of the City or State. 
95 
1\l ssrs. rl I I,' l i \ & 0' 
, ·arious d ' parttn 'nts of J) -.- ign con. 
n t 'd ,,·ith th ' dift-r ·nt branchc of 
th ir lu in ,·~· , cnabl th ' 111 to produce 
orig-inal and .- u ',- ful dra\\ in<r for 
arti 1 \' \\'hi ·h th ' r tn a nufa tur . 
'Th ' lr fa iliti 'S for exccutincr 
ord ' rs for I \ ,. I ,r T'I and 
)th r tatt )11 T\· , I I \ ... 1~ 1<. \\" RE 
c n l Jl \\ ~ 1 : 1 .. 1{.\'" , ar un 'qualccl in 
thi . ountr\·. 
orr : pond ·n c in\·it ·d. 
T s l ... . I I ' T - ~ . ~ L\V \' RK. 
G. F. HEUBLEIN & BRO., 
IMPORTERS OF 
(I ) I L i 7 l;Jii 7 s J 
lar LsJ 
~ ; •a Jz_diesJ eLc .J 
AND BOTTLERS OF 
BASS & CO'S 
ENGLISH ALE, 
A.· u 
PUINNESS'S ?TOUT . 
. . . 
DEPOT 
ArOlli~ARIS & HU~~Am JA~OS Ml~fRAl WATfRS, .. . -
and 40 Mull erry Street, 
\. ' IJ 






' '':1' . ' 
L tH.1t'l' United tate' ll nt '1, 
llartf'orcl, onu. 
I ~ l S'l C'II \LL 
) 
. '207 Iain tr t I lAl'TF RD, Co ., 
l\ I ~ \ F ~ \ 'T p I c J I:. \\ E L E R 
I AND ntl'ORlER 01· 
J)z'a JJIOJitls {l nd If z'llt r r atchec; 
' . \ L ' l'E _-\ L l'Zt\1 \ D FRED. 1 ICOUD WATCHES . 
:_J r; -< .L >...,' J ,.. I.~ f ~.I /·.,~ 'l . •J 
' 
THE BEST IN THE CITY. 
1'. II. J1.1 RTJ X PJ'O)n•i tor. 
B U TRAUT£. 
~\\IHITII:II: Ill c I G A 11 .H1L 
-GHEWt c A o S lOKI •q Tos ceo. f PES c 
THE CELEBR 
FOX & CO., 
WHOLESALE ANO RETAIL DEALERS IN 
IMPORTED 
• +-• 
IMPORTED SEGARS SOLD AT NEW YORK PRICES. 
liHI ', Bo ,I ·s 'HAM P A G N E sold a 
a/2.00 I> 'I Bo tl . 
JAS. S. SCHOTT, 
MA, UI•AC'I Ufii~H A, D DEAL£H I 






ARTFORD. CONN . 
')') 
B R (~,'Y.o... ANn A .. ,! ~ ~ .. U E 
Cor. Central Row and Prospect St., 
LADIES' ENTRANCE, PROSPECT ST. 
Choiec Liqnor and Cigar constantly in hand. Meals at all! 
!Ours. 
\1 . \ . L RP I ~ E, PROPRIETOR. 
-McCL UNIE BROTHERS 
' F !oF·/ -- t, a ;zd er:d 77zen , 
TORE A D CON ERVATORY, No. 224 A YLUM T., 
f \ \t el I V \ 1 I , 
(;, \\ \lc ' I L. I E. ILl_I 'l F RD '0 .. X 
r enhouse at E t Hartford. 
W. M. COTTER 
a d 
STABLE 
RI ITY TREET. 
r ' 5 Jlfo in l J(tre L, 
' \ lZPE'T ~ ' I) i\PER HA CI GS, 
SHAOfS A~O LURTAI~ MATfRIAlS, 
1/a l!z'7ZJ!: ' () zl lo! Its, c.~ c.' c,:_,c . 
---
WE lA Ul'ACTURE 
Uj cvc·J'y dt•scnjdion, mul l lfa rrrwt them fl'int 'lass in every way. 
- - -
STU DE TS' ROOMS Fitted out with every convenience in the way of 
Bedding, '. rpets, Window Shades, Lambrequins, Curtains, and Materials, 
By H ART, M ERRIAM & o., HA RTFORD, CoNN. 
!lcr 11'tnt T ailor, 
o. 9 GROVE ST~EET 
4 poo S F R O M jAAI , 
HARTFO RD CONN. 
101 
A. W. A WTELLE & c~., 
DRuG r rs A~D }POTHECA~m~. 
:1- .. )I({ in ~-.vi .. CO ! '. . tv J. 
BRANCH ST 
t: 1ll' 
WE \I \h. to: A Sl'r: IAI ,T\ 01· ONLY 
9 ltl a11ll C11 n1ic.: 1 l 
STNICJZ l' l'URE 
WINES AND LIQUORS 
$oTTLED l~NyLISH C}. LES AND 'foFFERS. 
-AlSO-
ToBACCO CIGAR CIGARETTE &c., &c. 
) 
A I he popu ar PATENT MEDICINES of hu day. BRUSHES 
SOAPS PE RFUMERY, and o h r FA CY and TOILET ARTI-
CLES. In fact, EVERYTHING to be found in F1rs C.as 
DrugS or ·s. W, giv SPECIAL ATTE TION o our 
p, scr 1 io 1 D partm n , nc.l wi h cornpe en and 
g n lem nly Ass1 n s, hop o m ri a 
fair sh r of h T r d 
\\F ~ I) tl<l 
A BARGA I IN CIGARS! 
) I LT·; \. 
A regular Hand Made Long Htmnw-ji/1 d TE CE NT Ci ar. jar 
the /o; price of 5 cis. each. 4.50 "Bo . Limite/ Stock or. .• 
Ff~ FURNISHING GOODS, 
·; FINE !SHIRTS TO_ ORDER, : .. 
fiNE yv ALKING fANES, 
FINE UMBRELLAS) 
0~ FE~II~J~IIG FOILS, 
~ l"'U 1~ GLOVES, 
FOR INDIAN CLUBS, 
FoR Bo. ·1 ;\ .J GLovEs, 
FDit TOILET GOODS, FOJt STUDS }NO SLEEVE BUTTOt{_S. 
FOR EVERYTHING 
U w Jly l'o 111 I in <~ Fil'S -CJ rtss FuJ'nisllinu 
S Oil' (JO 0 
Co" KLI y ~ B.\Z \ \R, 
H. W. CO KLIN. 
!OJ 
~. I T 
I UFA TUR l'R OF 
FINE CIGARS 
' AN]) l1EALER IN 
CHOICE IM ORTED CIGA}\S 
' 
~101 ING D liE\?\ I TOB CO 
A I) ALL 
270 Main St. 
HARTFORD, CONN. 
\, D 1\,'l' IM I U RF R 01 
16 l-2 Temple St. 
SEIDLER & MAY, 
llauufadun•r: :11111 lli•aiHs iu all ~iuds (Jf 
-AlSO-
jAANUF'ACTURE~ OF' J>· ~ ft· fATENT 
( 'I 1 , 
~"' t, ,:L.t't. t.~ ·t't..,;, .. , .. ,~;'at"' 
1 .. "' . ' . 
I I ' 
(: .. t.t:t.., l' ;/*A' 
PII \.I ·\1.1. A J) E A;\(( ]· --
N os. 1 4 and 16 Ford Street ., 
01 PO 1'1 b t EW I \I b HOL t. 
1o· 
T HIS IS THE SAME RATHBUN , (found r 
of the Allyn House Drug 
Store,) so well known to 
· TRIN ITY m~n for the past 
20 ears. 
He has ret urn d to the 
Drug Business, and wil l be 
happy to see old and n w 
COLLEGE friends in his 
nev. locatoon 
J. G. RATHBUN & CO ., ABOUT CIGARs ! 
fi P 0 T ll EC ARIES. '''POII'I'Eo m ~1:r 11r. 
IN VAnltT). l. 
Cor, Asul um an~ ror~ Sls
11 
P~IOf or m WfH .. . 
' (r h I ''Otct. ... t 
one a\, ·~.·- larnnte~ '1'1: 
( u R •· ·1.) J 'Uf\LBUTS /'LOCK, ) llhc•Hng. 'fl 'l) 
<" ' •··' e2.oo 
1 Pn ~ 
(!hun~ ~nd Sood v• IL\RTFOI'D. 
' .ry g,~i.l 
A n,J llltll1) n~hcr de•l rabl~ bll~~. ~ ~are I llrn!!' Xtor,, to th~ Park. C 
lgarelles-ToOacCtJ an~ fl'm 
A. HOLLANDER 
No . 2, 4, 6 and 8 A ylum Street 
ftA TFORO, j:ONN., 
~~0~iTAA~~ CLOTHIER 
' - DIAII·R 17\-
FOREIGN AND DOMESTIC GOODS, TAILORS' TRIMMINGS, &c. 
1..1. t 1.::u. -v'V :rl '' Sp inlt 
ALLYN HOUSE 
H 1 ~ ~ E [ G D B T H [ G ~0 0 ,[ ' 
BY WILLIAM T. B ASSEIT. 
r r an l r-/J 'i't•unl.JJl U .. 1/I'N!. , 
t:. 'DER Till~ ALLY. ' IIOL .'I-, liAR l'FORD, CO:\~ 
N'"EVER CUTS A FRIEND. 
C. B. BOARDMAN f.A I LR OAD T ICKET, 
HAL~ ~ liV~R~ STA~l~ 
ORE G.' ... H.I.,'Q£, .l ';) 
TE MSHIP f'A AGE OFFICE. 
Ttc 
No. 104 Main Street. 
II.\ P no1 D. o. · 
All Hill P , hit fir t f mb oo1b. 
K~UG , PARI H & CO. 
~IANlll AC'II RI•, I(S ()I 
A 'P 111·\ll.ltS IN 
J3roKING AND pHEWING ToBAccos, 
SNUFF, MEERSC!lj\UM }NU B~IA~ PIPES, ETC., 
Vo. :.JU 7 ]vl u in " U•eeC 
l\lll'IIAEI. l'u\\ 1 RS . L. 1\:RI r •. 
\\' I. j\. G.\R\'ll j 
rlUM~tR ~ b~S fiTT~R 
!HAl H I;\ 
Lead Pq) and She t Lead Sinks. 
Boil ' r Bras and Pia cd 
Cock , G 1 Frxtur •s, 
Bn kc , &c 
THOMA 
CI!AS. Kf:U JI ,'Jl<J l. ll . R. H. J'\RI Sll . 
A. P. BRO'WN. 
M ~~CH T TfilLO~. 
' ( ) o 1 1 ratt ,'t ,·ec . . 
HA TFORD, CO.' '. 
WrLLIAM 
/ 
CL TO , DE 
. I-I ES 
TREET. 
ro; 
BOOKS AND STATIONERl 
. . . -
BROW c GROSS 
I \ IT E ATTI<: T! O ' TO 'l'llElR LARGIC STOCK OF 
LIB RARY BOOKS 
' 
IIILDRE:\ ' ' BOO!"..' THEOLOGICAL BOO~ ' 
BIBLE' :\D PR.\ 1 ER BOOK , 
IIOOL P K , BL\1\K BOO!\", 
\!El{ .\:\TILE '1.\TIO~ERY. 
Fl :\ E T.\TI .. FRY, 
Pll T 1lt\ Pll .\LBCM , ET . 
··-
BROWN & GROSS are Ag nts for JOHN A. LOWELL&OO' 
r Bo to7l .J 
' 
'N EDDI G GOOD , \'I ITl G CARD . } D Fl E T}TIO, t 
77 and 79 Asyl urn St. 
HARTFORD. CO 

